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Magnífica estatua de la Inmaculada 
retablo de la capilla del 
À R 
A B R I L 
M A Y O 
J U N I O 
obra del genial artista zaragozano Félix Burriel, en el 
<uñía de María (Enseñanza), 'de Zaiagoza 
G Ó N 
Z a r a g o z a , 1 9 5 4 
AÑO M A R I A N O 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0.00 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y teleíonemas: CEPECETA 
...•5» 
F á b r i c a d e C e r v e z a 
M a l t a y M i e l o 
L a Z a r a g o z a n a 
S . A . 
! i 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22962. Apartado 61 










L a C a j a d e A h o r r o s 
y M o n t e d e P i e d a d 
d e Z a r a g o z a , A r a g ó n y R i o j a 
I N S T I T U C I O N 
• BENEFICO-SOCIAL 
FUNDADA EN 1879 
CONSTITUYE LA M A X I M A GARANTIA 
EN TODA CLASE DE OPERACIONES 
DE AHORRO, PRESTACIONES Y DEPOSITOS 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8. — Z a r a g o z a 
Agencia urbana núm. 1: GENERAL FRANCO, 101 
núm. 2: GENERAL MOLA, 2 
" " núm. 3: MIGUEL SERVET, 46-48 
núm. 4: AVDA. DE MADRID, 171 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 




H O S P E D E R I A 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
B A U T I Z O S 
AGUA CORRIENTE 
EN LAS HABITACIONES 
B A Ñ O 
PLAZA LANUZA, núm. 27 
TELEFONO 31 - 8-1 0 
Z A R A G O Z A 
{Inmediato a l Pilar y frente al Mercado Central) 
• 9 . 
NUEVOS ALMACENES 
DE A R A G O N 
E . C a t i v i e l a 
DON ALFONSO I, 10 
CUATRO AGOSTO. 1 
Z A R A G O Z A 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERÍA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS — TULES 





Torreón principal del Castillo de Sádaba, una de las 
fortaleza más importantes que defendían la zona 
de las Cinco Villas. 
[Clisé Insi . 7ernando el Católico). 
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ESTACION DEL CAMPO SEPULCRO 
Naturaleza Oestino Dias de Horas de 

























































































1.a 2.a 3.a 
Butaca y 
Butaca y 
1.a 2.a 3.a 
1.a 2.a 3." 
1.a y 3.a 
1.a 2.3 3.a 
1. a 2.3 3 a 
2. a 
I a 2.a 3.r, 
1.a 2.a 3.a 





2.a y 3.a 
2.a y 3.a 





















































ESTACION DEL ARRABAL 
Tren 
n.o 
Naturaleza Destino Dias de Horas de 
















































































































2.a 2 a 
2.a 
1.a 



















Domingo 22h45 23h30 1.a 2.a 3.8 




























































L X V. 
L X V 
M.J S. 
M J.S. 




NOTA — En los días de circulación, la 
nocido como clave oficial. 










14h40 Se transforma en 
trenes 151 y 161 
14h45 Se transforma en 
trenes 151 y 161 
15h2ò Se transforma en 
trenes 5051 y 5252 
15h25 
15h40 Se transforma en 




significa "miércoles". Es reco-
H O T E L 
POSADO LAS AIÍÍ1ÀS 
G A R A G E P R O P I O 
O N PARLE FRANÇAISE 
S A N P A B L O , n ú m . 
T E L É F O N O 2 6 7 0 8 
Z A R A G O Z A 
2 2 
-id 
El turismo hacia España aumenta 
de año en año en cantidad sorpren-
dente. Cuantos nos visitan son los 
que, con más autoridad que nosotros, 
destruyen toda la campaña negra lle-
na de embustes contra nuestra patria. 
Y regresan a sus hogares admirados 
de todo él . arte que España posee, 
de la abundancia de nuestra cocina, 
de la hidalguía de los españoles, y 








B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 26780 
Capital desembolsado 75.000.000 de pesetas 
Reservas 53.000.000 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán, Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA, Belchite, Binéíar, Blanes, Brea de Aragón, Calamocha, 
Calatayud, Centellas, Corral de Almaguer, CUENCA, Ejea de los Caballeros, Gallur, Gomara, GUADALAJARA, Haro, Horca-
jo de Santiago, Huete, JACA, LERIDA, MADRID, MALAGA; Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palonear, Ocaña, 
Pastrana, Pilas, REUS, Sádaba, SAN SEBASTIAN, Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA, 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Viella, Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA Núm. 1. —Avenida de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. —Avenida de Hernán Cortés. 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. —Avenida de Cataluña. 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. — Carranza. 5 (CARRANZA) 
Núm. 2, —Alcalá. 133 (ALCALA) 
Núm. 3. — Palos de Moguer, 26 (PALOS DE MOGUER) 
Núm. 4. — Bravo Murillo. 181-
EN BARCELONA Núm. 1. — Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. — Caspe, 48 (CASPE) 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5. —Duque de Gandía, 19 (SARRIA) 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DE EUROPA Y AMERICA 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 1.517 
Maquinaria agrícola • Accesorios y piezas de recambio 
Comercial Aerícola Martínez Usón, S. L. 
N O M B R E C O M E R C I A L R E G I S T R A D O 
« O » "lo"' 
Teléfono 27900 ISAAC PERAL, núm. 3 Apartado 485 
C O N T I N U A C I O N D E L A C A L L E D E L O S S I T I O S ) 
Z A R A G O Z A 
I 
i 
Banco de Araeón 
Caípital suscrito 60.000.000 Ptas. 
Capital desembolsado 56.000.000 " 
Reservas , 61.800.000 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA CENTRAL: COSO, 36 al 40 TEUÉF. 21890 
AGENCIA URBANA NÚM. 1.—AVDA. MADRID, 62 " 23509 
AGENCIA URBANA NÚM. 2 — M I G U E L SER VET , 23 55 26332 
AGENCIA URBANA NÚM. 3 P.» M.a AGUSTÍN, 1 " 25271 
S U C U R S A L E S 
Alcañiz, Almazán, Amposta, Ariza, Ayerbe, Balaguer, 
Barbastre, BARCELONA: Oficina^Principal. Plaza de Ca-
taluña, 6; Agencia Urbana núm. 1, Avda. Genera-
lísimo, 400; Borja, Burgo de Osma, Calatayud, Ça-
minreal. Carmena, Caspe, Daroca, Ejea de los Ca-
balleros, Fraga, HUESCA, Jaaa, LERIDA, MADRID: 
Oficina Principal, Avda. José Antonio, 14; Agencia 
Urbana núm. 1, Plaza de Cascorro, 20, Agencia Ur-
bana núm. 2, General Mola, 277; Molina de Aragón, 
Montalbán, Monzón, Sariñena, Segorbe, Sigüenza, SO-
RIA, Tarazona, TERUEL, Tortosa, VALENCIA: Oficina 
Principal, Plaza del Caudillo, 26; Agencia Urbana nú-
mero 1, Mislata Valencia, 4; Agencia Urbana núme-
ro 2. El Grao, Doncel G. Sanchiz, 332; Agencia Ur-
bana núm. 3, Cuenca, 52. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
Corresponsales directos en los principales países 
del mundo. 
(Autorizado por la Direoción General de Banca y 
Bolsa con el número 1.350) 
PensióD U a Señora del Pilar i 
i 
Habitaciones con agua corriente, I 
cuartos de baño y calefacción 
DON JAIME I, NUM. 48 
Teléfono 26005 
Z A R A G O Z A 
t P e n s i ó n A B O S ! 
R E S T A U R A N T E 
PROXIMA AL PILAR 
l 
I Servicio esmerado. - Agua corrien-
Ï t© y calefacción en todas 
las habitaciones. 
i 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 2 5 833 
Z A R A G O Z A 
FABRICA DE MALTE 




Fábrica y oficinas: 
Castellví, 7 Teléfono 26069 
Z A R A G O Z A 
H o t e l E L S O L | 
70 habitaciones, calefacción, baño, I 
teléfono en todas las habitaciones 2 
Propietario: | 
J O S E L A L A N A I 
Don Alfonso I, 24 y Molino, 2 | 
Teléfono 21060 (Situado en lo más | 
próximo al Pilar) I 
Z A R A G O Z A j 
O R O E S A 
RESTAURANTE 
E S P E C I A L I D A D 
EN BODAS Y BANQUETES 
C E R V E C E R I A 
— G R A N J A — 
Paseo de la Independencia, 17 
Z A 
Teléfono 22884 
R A G O Z A 
I Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 j 
Z A R A G O Z A ! 
i i 
P E N S I O N S A N G I L | 
Precios económicos 
Don Jaime, 29 • Tel 23527 - Zaragoza ¡ 
K è 
P E N S I O N M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
Teléfono 29355 
L Z A R A G O Z A 
\ Poíomeque. 16-18. T. 25309. Zaragoza j COSO, NUMERO 3 — TELEFONO 31939 — Z 
RESTAURANTE AGÜELO 
Servicio esmerado 
E S T A B L E S i 
C O M I D A S 
V I A J E R O S 
-:- C A M A S J 
A R A G O Z A í 
CALEFACCION — AGUA 
CORRIENTE CALIENTE Y 
FRIA — DUCHAS — BAÑOS 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
GERD A N , número 1 | 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 Í 
I Z A R A O Z A 
•.Jo—-o 
Servicios completos para }¡ 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares | 
F.NMTES 
F Á B R I C A 
DE , 
PLATERIA! 
G R A B A D O M C O A U A S 
ÀRTICViCS RKLIGICM»! 
f ANTIGUOS T A L L t « I 4 DE 
O F I C I N A S : 
ESPOZ Y MiNA, 4 - TELEFONO 28744 
Z A R A G O Z A 
" ~ — • tí-
1 I 
¡ P E D R O FACI 
C O M A n o 12 
[S t f U R s \ i oor \ 3 
I 
CHOCOLATES 
O R Ú S 
S. A. 
Marca: Escudo de 1 a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don Joaquín Orús 
E L A B O R A C I O N 
de absoluta garantía 
Z A R A G O Z A 
T E L É F O N O 2 10 19 
L·urLsias 
Pensión Arguedas 
VIAJEROS Y ESTABLES 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Exquisita cocina 
C u a r t o de b a ñ o 
Parada de Tranvías y Autobuses 
Sitio muy céntrico 
D . J A I M E I , n ú m . 3 4 
(Escalera derecha) 
TELEFONO 22253 
Z A R A G O Z A 
I 
i 
M u t u a 
Comercial 
Aragoneia ¡ 




Z U R I T A , 1 0 . entio. 
Z A R A G O Z A ! 
I i Prevéngase para 
i i 
i I los viajes con... 
1 í H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. | 
Chapas sobre plantilla | 
Y medida para la agri* | 
:-: :-: cultura :-: :-! I 
I P a f c u a 11 
prácüca y segura | ( H O 3 U C t O S \ 
El opósito yodado, 
la cura de urgencia 
Laboratorios V E R K O S \ 
Z A R A G Z A 
RAMON Y CAJAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
C O C H E S G R M L V J O 
5 
T A X I S \ 
2 - 3 0 - 4 0 
S A N M I G U E L , 4 8 
Plaza de Sas, n0 6 
Blasón Aragonés, 6 
T e l é f o n o s 21300 
24842 (centralita) 29204 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, 
PRODUCTOS QUIMICOS — DROGAS, 
PERFUMERIA — ORTOPEDIA 
Z A R A G O Z A 
En su próxima visita a ZARAGOZA 
hospédese en el 
HOTfl 
CATEGORIA 1.a A 
EL MAS MODERNO 
EL MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
100 habitaciones con baño, telé-
fono y acondicionamiento de aire 
MAGNIFICO RESTAURANTE - GARAGE 
Requeté Aragonés, 5 Teléfono 29331 
¿ 6 ^ f t a á l f e e ef* 
l } a m & a m m 
COSO, n ú m . 4 6 
T e l é f o n o 2 1 - 0 - 2 1 
Z A R A G O Z A 
S A B O R I N A 
indispensable en Hoteles, Pensiones, etc., sustituyendo con ventaja ai jabón. 
ZARAGOZA, ABRIL - MAYO - JDNIO 1954 
riafipa-y 
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a A í l A G O Z A i 
E S C A ^ j 
i E R V E L ^ 
REVISTA GRAFICA D E CULTURA ARAGONESA 
DISECTOR: VICTORIANO NAVARRO GONZÁLEZ 
O: 
DIRECCIÓN Y ADMÓN: PLAZA SAS, 7, BAJO 
O 
*n ÍNA tarde de mayo del año que vivimos, que 
Y? hacia, por lo fría y ventosa, poco honor al 
mes de las flores, dejaba la Alcaldia de Zaragoza 
don José María García Belenguer y empuñaba el 
bastón de mando don Luis Gómez Laguna. 
Asisti complacido al solemne acto, derivando mi 
imaginación, durante el desarrollo de la sesión, 
hacía el sacrificio que 
representan los cargos 
públicos honestamente 
desempeñados, aunque 
se vean rodeados por 
la aureola del mando y 
del poder. 
Siempre he sido de-
fensor de los que se sa-
crifican por el común, 
ya que si aciertan na-
die les agradece sus 
desvelos, pero si su ac-
tuación no es afortu-
nada, la crítica y cen-
sura suele ser poco be-
névola con ellos y, por 
lo tanto, debiera ren-
dírseles de cuando en 
cuando un acto de recordación, de simpatía y de 
afecto. 
La flor del agradecimiento suele ser poco cul-
tivada, y es tan bella y tan fragante para los espí-
ritus selectos, que es deber patriótico no echarla 
en olvido. 
Este año excepcional va a ser la ciudad del Pilar 
escenario de grandes acontecimientos cívico-reli-
giosos. Seguramente desfilarán durante el mes de 
octubre todas las personalidades destacadas que 
significan mucho para Zaragoza. Pensaba... ¿no se-
Vieja estampa zaragozana: La Puerta del Carmen en 
de los Sitios. (Dibujo de Díaz Domínguez.) 
ría momento oportuno para que rindiese pleitesía la 
Ciudad en emocionado homenaje de gratitud, tanto 
a los Alcaldes de Zaragoza que nos abandonaron 
para siempre como a los qm aun viven para nues-
tra satisfacción? Una misa de comunión en la 
Santa Capilla en sufragio de las almas de los falle-
cidos, una solemne recepción del pueblo de Zara-
goza ante la presencia de los que Dios Jes ha otor-
gado la misericordia 
de la vida, podría ser 
el homenaje sentido de 
un noble pueblo hacia 
aquellos respetables va-
rones que contribuye-
ron con su esfuerzo a 
lo que ha llegado a ser 
Zaragoza, y considerar, 
no como una meta, sino 
como punto inicial de 
una nueva etapa ae 
p r e s l i g i o y de es-
plendor. 
E l S. l . P . A. no pue-
de tener dentro de su 
modestia, más que... 
iniciativas, y p o r lo 
tanto, si parece acer-
tada la que propugnamos, nos ofrecemos de todo 
corazón a coadyuvar con el mayor entusiasmo a 
su realización, por estimarla justa y edificante para 
el buen nombre de Zaragoza, que ostenta en su 
escudo los títulos de Muy Noble y Muy Leal. 
la época 
Eduardo Qat iu íe la 
Presidente del S. I . P. A. 
Zaragoza, mayo de 1954-
I l u t a s 
d e l S a n t a C á l i z 
d e l a 
d e m M S e í m 
( S A N T O G R I A L ) 
p o r Car los Comenge Qabasa 
(Continuación) 
állllliff 
i i i 
B i ï ï i i 
Salas de arquitectura primitiva, que daban acceso al Santuario en que fué venerado 
el Sagrado Cáliz del Señor 
E R I G I D A la diócesis oséense con Sede episcopal en Hues-ca "vencedora" (se ignora en qué fecha), siendo V i -cencio el primer Obispo que se tiene como cierto 
(año 553), sucediéndole cinco prelados hasta la invación 
sarracena, contándose el últ imo de estos cinco Gadiscalco 
o Gadisclo (tal vez Acisclo), que era Obispo en 683 y tenía 
por Vicario a Andeberto en 639. El poder de esos prelados o, 
por lo menos, bajo su inmediata vigilancia, estuvo el Sa-
grado Cáliz los 160 años últimos de la dominación visi-
goda. Parece ser un hecho comprobado que las prime-
ras iglesias públicas que se construyeron en Huesca, cuan-
do permit ió la tranquilidad de los tiempos, bien entrado 
el siglo iv, fueron las de San Pedro y San Lorenzo, que 
todavía existen con los mismos títulos, aunque con re-
novada ediñcación. En la de San Pedro se veneró el Sa-
grado Vaso del Redentor, y en la de San Lorenzo la 
reliquia (pie derecho) del insigne Diácono, tesorero del 
Pontífioe decapitado. 
Poco más de 200 años había poseído Roma el Sagrado 
Cáliz, y 450 estuvo en Huesca. Salió de Roma para no 
caer en manos de los perseguidores de la Iglesia, y por 
igual motivo salió de Huesca a principios del siglo vm. 
De aquí en adelante, la historia del Santo Cáliz es más 
difícil de seguir, porque se van haciendo cada vez más 
breves los períodos en que podemos dividir su existencia 
conocida, y vamos hallando con más frecuencia testimo-
nios y monumentos que lo comprueban; pero siempre 
bajo el secreto y misterio que parecen ser el sino pro-
videncial del Vaso Sacrosanto de Jesús. Oculto y secreto 
los primeros días en Jerusalén con los Apóstoles por mie-
do a los judíos; secreto y bien guardado en Roma por 
causa de las persecuciones; oculto y misterioso en Hues-
ca hasta la paz con la Iglesia; secreto y oculto en la odi-
sea que emprendieron los obispos y fieles cristianos fugi-
tivos por los Pirineos aragoneses; secretamente, casi fur-
tivamente, llegó a San Juan de la Peña; rodeado de mis-
terioso culto —inspiración de leyendas— lo guardó el Mo-
nasterio Pinatensé más de trescientos años, hasta que salió 
ele él para caer pronto en el secreto y encierro de los 
archivos y sacristías, inaccesible al culto popular, en man-
siones reales muchos años, muchos lustros; tuvo una épo-
ca brillante de esplendor y adoración de Valencia por más 
cíe dos siglos, volviendo en los tiempos presentes a un 
estado de recogimiento y secreto excesivo, tal vez, que 
fácilmente habría declinado hasta el olvido si el genial 
Ricardo Wágner no hubiera hecho revivir su nombre y 
sus leyendas en todo el mundo. 
En poco más de dos años —dice nuestro cronista Ma-
riano Sículo— ocuparon los moros casi toda España, ex-
cepto algunas comarcas de Asturias, Cantabria, Vasconia y 
Pirineos aragoneses, defendidas por la naturaleza y fra-
gosidad del terreno; a ellas huyeron muchos cristianos 
para profesar libremente la religión, llevando consigo "Res 
sacras et Sanctorum reliquias" (las cosas sagradas y las 
reliquias de los Santos). "E los obispos —escribía Alfonso 
el Sabio de Castilla—• fuxieron con las reliquias". Un 
episidio glorioso de esa fuga de los cristianos con sus 
obispos y cosas sagradas, ín t imamente relacionadas con 
el Sagrado Cáliz y el pie de San Lorenzo, lo tenemos en 
las Actas de la Patrona y már t i r de la montaña, Santa 
Orosia, examinadas y aprobadas definitivamente hace 45 
años por la autoridad suprema del gran Papa León X I I I , 
fijando la fecha histórica del martirio de la Santa en el 
siglo vm, cuyo sepulcro fué prodigiosamente descubierto 
hacia el año de 1072. 
Ante la invasión de los árabes huyen despavoridos de 
la "tierra baja" (Huesca), formando ingente caravana, gran 
número de fieles cristianos con su Obispo Acisclo y sus dos 
sobrinos , Orosia y ,.€om€Uo;-este··-içaraviaBat'·de áygitivos--
yen hacia las estribaciones de los montes Pirineos, llevan-
do consigo "cosas sagradas" para librarlas de la rapacidad 
de los invasores, y "reliquias de los Santos", refugiándose 
en las cuevas del importante espolón pirenaico llamado 
monte Ontoria, existiendo cerca de Yebra, en una a l t i -
planicie, la cueva más importante; allí descansaron y fueron 
alcanzados por los sarracenos al mando del moro Muza, 
quien ordenó el martirio de la joven Orosia ante su ener-
gia y valor defendiendo su Dios y su honor; también su-
frieron el martirio el santo Obispo y su sobrino Comelio, 
hermano de la Virgen y Márt i r Orosia. Entre las "cosas 
sagradas", la más preciada en sí y que más podría desper-
tar la codicia, por la riqueza de sus materiales, no podía 
h i s p a n a d I í v e 
L A G R A N M A R C A N A C I O N A L D E M A Q U I N A S PARA E S C R I B I R y S U M A R 
Conces iona r io : C o m e r c i a l M O R A L E S R O Y , S. A . 
COSTA, 3 T E L . 25206 ZARAGOZA 
— 2 
ser otra que el Sagrado Cáliz del Señor, de que eran por-
tadores el obispo de Huesca, bajo cuya inmediata vigilan-
cia y la de sus antecesores vino recibiendo adoración hacía 
más de 450 años; y de todas las reliquias de santos, la más 
estimada, el pie de su ínclito paisano, a quien debía Huesca 
la altísima honra de poseer la sacratísima Copa del Re-
dentor. 
El santo Obispo Acisclo —tío de Santa Orosia—, lo mis-
mo que sus antecesores en la Sede de Huesca, celebrarían el 
Sgnto Sacrificio en el Cáliz del Señor, como consta que se 
habían servido de él San Pedro y sus sucesores en el Pon-
tificado, y hasta los Abades de San Juan de la Peña lo usa-
ron después para la misa; y no estando en desuso todavía, 
en tiempo de Santa Orosia, la costumbre de dar la comu-
r i ó n a los fieles con ambas Especies Sacramentales, pode-
mos pasar a creer que la Santa Patrona de la montaña 
pirenaica y su glorioso hermano Cornelio, bebieron frecuen-
temente èn el Cáliz del Redentor su preciosísima Sangre, 
administrada en la misa por su tío el Santo Obispo Acisclo. 
Los cristianos fugitivos de Huesca y Yebra hubieron 
de abandonar el monte Ontoria (hoy Santa Orosia) y sus 
cuevas, buscando un refugio más seguro en fragosidades 
del Pirineo, Con la preciosa carga de «cosas sagradas" y 
reliquias de Santos, buscando albergue en un sitio ideal, 
en Siresa, donde existía un célebre y antiquísimo Monas-
terio, con la ventaja imponderable de estar situado sobre 
el río Aragón-Subordán, junto a la vieja vía romana, Za-
ragoza a Bearne, punto estratégico de primer orden para 
la defensa y retirada en las posibles incursiones de los 
moros. 
La existencia del Monasterio siriasense en aquellas fe-
chas es cosa plenamente demostrada, así como la vía "De 
Cacsaraugusta ad jBenearnum", cuyas estaciones interme-
dias más importantes eran Zuera, Luna, Bailo y Siresa, 
existiendo todavía en esta últ ima población la célebre ins-
cripción romana del tiempo del emperador Maximino ( I I 
de este nombre) por los años 311 al 313, que gobernaba 
estas regiones de Occidente, la cual hace constar que se 
renovó con obras de sillería el camino imperial antiguo y 
"famoso" —dice el texto— que por allí pasaba, destruido 
en parte por las avenidas del río. 
El camino general a Francia por Santa Cristina es muy 
posterior a este de Siresa, por cuanto en la restauración 
que mandó hacer en él Don Alfonso I (El Batallador) a 
principios del siglo x n , desde Canfranc a Somport, lo l l a -
maba "camino nuevo". La comunicación de esta comarca 
con la vecina de Bearne era, por lo tanto, en aquellos p r i -
meros siglos por la antigua vía romana de Siresa, que aun 
podía estar en buen servicio en la época de referencia, 
después de la citada reparación del siglo iv. Este Monaste-
rio de Siresa es quizá el más antiguo,de Aragón,, y aunque 
se ignora la época precisa de su origen, sábese por la p r i -
mera escritura de su pequeño cartulario, que existía en 
tiempo de Ludovieo Pío (814 840) y, según todas las pro-
babilidades, este d i be ser el "Sarasiense" que en 851 visitó 
San Eulogio, de cuyo abad Odoario habla con tanto elogio 
en su carta a Wilisendo, obispo de Pamplona. En 867, el 
Conde Galindo Aznar le daba el t : r r i tor io comprendido 
entre Jabierregay a Aguatuerta, siendo posteriormente su 
insigne bienhechor Sancho Ramírez quien, por escritura de 
4 de septiembre de 1082, tomólo bajo su protección, le i m -
puso la Regla de San Agustín, le distinguió con singulares 
piivilegios, t i tulándole Capilla Real, datando de entonces 
su severa y magnífica iglesia románica (fines del x i ) —que 
todavía existe— y comenzó a ser escuela para los hijos de 
los reyes, como lo fué para Alfonso el Batallador, quien 
de ello se gloriaba en 1113 cuando decía "ecclesiae sancti 
Fetr i uzi fuit nutritus". Aquí fué donde los cristianos fu-
gitivos dejaron toda su carga de "cosas sagradas" y "re l i -
quias, de Santos", salvados de la codicia y profanación de 
los moros, a costa de cruentos e innumerables sacrificios y 
penalidades. 
Indudablemente, el Cáliz del Señor, que era la joya más 
insigne de aquella sagrada "impedimenta" (si así se la 
puede llamar), les infundiría el valor y resistencia que 
necesitaban en aquellos peligrosos días. Guardado el Sagrado 
Vaso por algún sacerdote, compañero del Obispo Acisclo y 
sucesor en su autoridad, fué a parar a Siresa con las de-
más reliquias, y allí estuvo bajo la vigilancia de esta co-
marca no dominada por los musulmanes. 
En Siresa recibió el Santo Cáliz, con las otras reliquias, 
la veneración de los monjes y fieles, cien años por lo me-
ros, dándose a su iglesia el t í tulo de San Pedro de Si-
resa, con el Obispo Farriolo (de 815 a 835), título que se 
le dió como santuario y guardián del Santo Cáliz en sus-
titución del primitivo de San Zacarías de Siresa. 
Cuando lo permitieron las circunstancias y no había que 
t^mer nuevas irrupciones de los moros de la tierra baja, 
contenidos por el respeto que les imponían las montañas 
y la brava defensa de sus habitantes, bajaron los obispos 
a Sasabe, lugar más recogido y abrigado que Siresa. Sasabe 
(San Adrián de) era un Monasterio situado a 3 ki lóme-
tros de Borau y 15 sobre Jaca, ignorándose la época de su 
íiindación, si bien consta positivamente, por documentos 
tanto respecto a Fortunio, que fué Obispo a fines del si-
glo ix , como con respecto a Atón, que lo fué en el año 
9f8, "regnante rex García.. . epíscopus romu Atho in Se-
suvi". Afírmalo también el Obispo don Esteban en el acta 
de dotación de este Monasterio en 1100, llegando a ser 
hasta siete los obispos que aquí residieron y tuvieron su 
sepultura, entre ellos Fortunio, Oriolo, Atón, Mancio y Gar-
cía. Estos obispos se titulaban de "Aragón en Sasabe", sien-
do el úl t imo de ellos don García I , quien a su vez fué el 
primero que residió en Jaca mientras se edificaba la Ca-
tedral, que no la pudo ver terminada —de 1034 a 1057̂ —. 
Severidad y recogimiento en 
uno de los recintos monacales 
en que fué venerado el Santo-
Cáliz 
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LA CULTURA EN NUESTRA REGION 
B I B L I O T E C A S R U R A L E S 
I I 
"EMILIO JOVER AOUILAR". — CASPE 
F UNCIONA esta biblioteca en su forma y lugar actuales desde el año 1948 en que el Excmo. Ayuntamiento se decidió a proveer la plaza de encargado mediante 
concurso-oposición, con haberes fijos, y a instalarla en la 
misma casa consistorial, punto, por lo céntrico, el más 
adecuado. 
Ocupa una pieza cuadrangular de setenta y cuatro me-
tros cuadrados de superficie, con acceso por la escalera 
noble del edificio, y que tiene en las caras opuestas por su 
eje mayor sendos balcones a un patio interior y a la plaza 
de , España, respectivamente. Tres graciosos arcos construí-
dos para disimular la estructura del edificio, prestan al local 
suntuosidad a la vez que intimidad. 
. Cuenta con veinticuatro metros lineales de estanterías 
—su altura 2,10— construidas a expensas del Centro Provin-
cial Coordinador de Bibliotecas. 
Su libro de entrada registra actualmente tres mi l cuaren-
ta obras, catalogadas según el sistema de la Clasificación 
Decimal Universal, siendo particularmente ricas las seccio-
nes de novelas contemporáneas, de escritores clásicos y de 
biografías. 
La biblioteca está suscrita a catorce revistas de actuali-
dad y de los más variados géneros. 
Diariamente frecuentan la biblioteca un promedio de se-
senta y ocho lectores y, entre ellos, se efectúan alrededor de 
treinta y tres préstamos. E l total de libros prestados en los 
cinco años de actuación sobrepasa los treinta y cuatro mi l . 
Integrada en el Centro Provincial Coordinador de B i -
bliotecas desde 1950, hoy se rige por el reglamento del mis-
mo, y de las catorce mi l pesetas a que monta su estado de 
ingresos, proceden ocho mi l del Ayuntamiento, que atiende 
también al entretenimiento del local, luz y calefacción; 
cuatro mi l del Centro P. Coordinador, en libros; y las dos 
m i l restantes de los lectores en concepto de servicio de prés-
tamo. 
En octubre de 1953, un amante hijo de Caspe, don Emi-
lio Jover Aguilar, hizo donación de su riquísima biblioteca 
(más de tres mi l volúmenes) a la de su ciudad natal. En 
prueba de agradecimiento la corporación municipal acordó 
ti tular a la biblioteca con el nombre de tan generoso do-
nante. 
De cuantas obras ha realizado el actual Ayuntamiento y 
a su frente su infatigable alcalde don José Garrido San-
cho, es ésta la que le granjea más altos títulos, pues será 
a la larga, la de mayor eficacia para el mejoramiento de la 
ciudad. 
"SAN PEDRO ARBUES". — EPILA 
Stegún datos estadísticos extraídos de la Memoria presen-
tada al Centro Coordinador de Bibliotecas, perteneciente al 
í 
Recogimiento y confort en la Biblioteca de Epila 
Un ángulo pleno de luz en la Biblioteca de Daroca 
Servicio Nacional de Lecturas del Ministerio de Educación 
Nacional, a finales del año 1953, el número de tarjetas de 
lector expedidas asciende a 431, de las cuales 299 son para 
varones y 132 para el sexo contrario. 
El número de lectores alcanza la significativa cifra de 
18.015, distribuidos de la forma siguiente: por medio de prés-
tamos, 11.488, y en la sala de lectura 6.525; como la Biblio-
teca ha permanecido abierta al público 268 días, el prome-
dio diario de préstamos es de 42,8 y el de lectores en la 
sala 24,3, lo que en conjunto da un 67,1 de promedio diario 
de lectores. 
En el momento actual, la Biblioteca cuenta con 2.986 vo-
lúmenes, valorados en 82.918 pesetas; además, cuenta con 
la Enciclopedia Espasa, completa, depositada en este Centro 
por el Excmo. Ayuntamiento a disposición de los lectores; 
trimestralmente aumenta con cargo a los presupuestos des-
tinados para tal fin por la Biblioteca y Centro Coordinador. 
El local está magníficamente instalado, con asientos para 
28 lectores: una gran mesa central para lectura de revis-
tas (15 suscripciones anuales) y dos mesas laterales capa-
ces para 16 lectores; rodeada de una estantería de 6 pisos 
capaz para 10.000 volúmenes; sita en la calle del General 
Franco, número 12, una de las más céntr l :as de la localidad. 
"PEDRO CIRUELO". —DAROCA 
Contiguo a nuestra Basílica de los Sagrados Corporales, 
en la plaza de la Colegial, se halla enclavado el magnífico 
edificio del Grupo Escolar, construcción soberbia y nada 
corriente en una ciudad tan añosa como es Daroca. Cuan-
do las gestiones llevadas a cabo, en 1950, entre nuestro 
dinámico •alcalde don - Joaquín Sánchez, Malo y el director 
del Centro Coordinador de Bibliotecas don Luis Ximénez 
de Embún, se coronaron con éxito, no pudieron elegir un 
lugar más adecuado para su instalación: la planta baja 
del expresado edificio es el recinto que, silenciosamente, 
viene trabajando en pro de la cultura de Daroca y su co-
marca. 
No obstante ser inaugurada en junio de 1950, sus locales 
no fueron abiertos al público hasta el próximo julio. El día 
de su apertura, el señor Sánchez Malo, autoridades y nu-
merosísimo público llenaron la amjplia habitación rectan-
gular. Don José María López Landa, ilustre patricio bilbi-
litano, muy versado en cuantos temas aragoneses tienen 
algo de pintoresco y notorio, disertó sobre un tema ameno, 
relacionado con un personaje darocense. Buena apertura, 
cuya asistencia, según datos que recojo, fué de 358. 
El lote-depósito inicial de la entonces Junta de Adquisi-
ción y Distribución de Publicaciones, se hizo con 1.404 libros. 
Lote generoso y amplio, pero que debido a las magníficas 
dimensiones del local, casi imperceptible. En años sucesivos 
se ha ido incrementando este número, y en la actualidad 
tenemos un total de 1,984 volúmenes. Estas adquisiciones se 
han llevado a cabo mediante los fondos propios de esta 
biblioteca y una subvención anual que nos concede la Exce-
lentísima Diputación, proporcionalmente, como hace con el 
resto de bibliotecas que hay diseminadas por la Provincia. 
Un dato digno de resaltar en estos últimos días, ha sido 
la generosa idea de nuestro Ayuntamiento de ceder en ca-
lidad de préstamo a esta biblioteca, los 82 tomos del diccio-
nario Espasa, lo cual ha motivado intensa alegría entre los 
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Amplitud bien dispuesta en la sala de una biblioteca de Aragón 
diversos sectores de ios asiduos a la biblioteca. Gestión l le-
vada por nuestro Director de 'Bibliotecas y secundada por 
nuestro alcalae, don José Molina Marzo, y el secretario de> 
la" COrpüfaeión nnsmcipal, -ddn~Máñtt%i"Lorente, muy aman-
tes todos de esta Biblioteca. Gracias y plácemes en nombre 
de todos los lectores que transmito a las expresadas auto-
ridades por tan generosa idea. 
La vida cultural de esta biblioteca, en los cuatro años es-
casos de vida que tiene, se ha desarrollado con enorme 
vitalidad, y a través de ese lapso de tiempo ha ido delimi-
tando los amantes de la lectura y del libro. En el primer 
año, casi una vida extemporánea, debido a la novedad, 
exceso de tarjetas para la poca cantidad de libros, 421 tar-
jetas. Lentamente se ha encauzado bajo un ritmo de nor-
malidad, teniendo en la actualidad 250 tarjetas de prés ta-
mo, cantidad muy suficiente para la buena marcha de la 
misma. 
La lectura se hace a base de préstamos y lectura en el 
salón. Para disfrutar de la primera, el lector, mediante una 
tarjeta de mínimo valor, si tenemos en cuenta el valor de 
los libros, puede extraer los libros que desee y cambiarlos 
periódicamente; en el segundo caso puede todo ciudadano 
hacer uso de los libros y revistas que se hallan en la b i -
blioteca, siempre que los lea en este local. De esta lectura 
de salón, constituye una nota simpática y alegre los niños, 
que en gran cantidad acuden solícitos a las revistas infan-
tiles y libros propios de su edad. 
Réstame solamente expresar el vivo anhelo que esta b i -
blioteca tiene de implantar otras bibliotecas "volantes" en 
los diversos pueblos de este partido judicial, gestiones que 
van en plan avanzado con algunos de ellos y con otros en 
estado primario, pero que, a no dudar, darán próximamen-
te sus frutos. Con un mínimo de buena voluntad lo iremos 
consiguiendo.-
Por la cultura, con el lema de enseñar deleitando, hacia 
el engrandecimiento de los pueblos. 
El Bibliotecario, DOROTEO LAPEÑA. 
QUINTO Y SU BIBLIOTECA 
Este importante pueblo zaragozano de la ribera del Ebro, 
para atender e incrementar el nivel cultural de sus habi-
tantes, tiene en funcionamiento su Biblioteca Pública M u -
nicipal. 
Data su fundación del día 2 de julio de 1952, en que 
quedó constituida su Junta Local en virtud del Decreto del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 13 de 
junio del mismo año, y que, después de muy activas ges-
tiones, fué concedida oficialmente su creación con un lote 
fundacional de 300 volúmenes a cargo de la Junta de Inter-
cambio y Adquisición de Libros, y puesto a disposición de 
la Biblioteca el Diccionario "Espasa" que poseía el Ayun-
tamiento, siendo inaugurada solemnemente el 25 de julio 
de 1953. 
Periódicamente fueron incrementados sus fondos biblio-
gráficos por medio de envíos por dicha Junta, y también 
por donativos de Sociedades y particulares; y en el año 1937, 
en los episodios de la guerra de liberación y al ser tomada 
esta población por el enemigo, desaparecen totalmente to-
dos sus volúmenes. 
Terminada la guerra y conocido por todos el gran interés 
que supone el nuevo funcionamiento de la Biblioteca, el 
Ayuntamiento inicia las gestiones necesarias para conse-
guir dotar a esta villa de tan importante medio de cultura, 
y por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 21 
de abril de 1944, se concede y dispone su creación, iniciando 
nuevamente su vida con un lote fundacional de 500 volú-
menes que envía la misma Junta de Intercambio y Adqui-
sición de Libros dependiente de dicho Ministerio, incremen-
tándose periódicamente con nuevas adquisiciones y envíos. 
A partir de esta fecha ya no ha dejado de funcionar como 
Biblioteca Pública Municipal de Quinto, dejándose sentir su 
influjo en el ámbito local,- y encuadrada en el año 1950 en 
el Servicio Nacional de Lectura por conducto del Centro 
Coordinador de Bibliotecas de Zaragoza. 
Funciona con arreglo a las normas dictadas por el Servi-
cio Nacional de Lectura, y es regida por la Junta Local, 
como auxiliar, a su vez, del Eixcmo. Ayuntamiento. 
El servicio al público es de dos horas diarias y son muy 
numerosos los lectores de todas clases y edades que asisten 
a la sala de lectura y el gran número de préstamos de 
libros a domicilio. 
Actualmente las obras que hay en servicio son: 
0. Obras generales, 17 obras. 1. Filosofía, 16. 2. Teolo-
gía-Religión, 69. 3. Ciencias Sociales, 63. 4. Filología-Lin-
güística, 21. 5. Ciencias Puras, 49. 6. Ciencias Aplicadas-
Tecnología, 79. 7. Bellas Artes, 36. 8. Literatura, 657. 9. 
Historia-Geografía, 226. Total: 1.233 obras. 
También está en servicio el Diccionario "Espasa" y buen 
número de revistas culturales, formativas, deportivas y re^ 
creativas. 
Los ingresos necesarios para su desenvolvimiento son a 
cargo del Ayuntamiento, que concede una subvención de 
4.000 pesetas anuales y que, a partir de 1955 será de 6.000 
pesetas, y lo que se obtiene por la expendición de tarjetas 
de lector a domicilio. También el Centro Provincial Coordi-
nador de Bibliotecas de Zaragoza, del que depende directa-
mente esta Biblioteca, subvenciona libros por valor de 2.500 
pesetas anuales, y desde 1955 será por 3.500. 
Tanto las obras con cargo al Centro Coordinador como a 
los fondos de la Biblioteca, se envían en lotes trimestrales, 
según desideratas aprobadas por la Junta Local. 
Sea esta breve reseña de la Insti tución Bibliotecària de 
Quinto una pequeña exposición que recuerde el interés que 
para todos los pueblos cultos supone el funcionamiento en 
ellos de una biblioteca pública que tanto dice en favor de 
los mismos y del engrandecimiento moral y cultural que 
para España supone la creación del mayor número posible 
de ellas, y en cuanto a la de Quinto; el profundo recono-
cimiento a cuantas personas y Organismos laboraron para 
su creación y sostenimiento, y en la actualidad y a modo 
de síntesis, al Centro Coordinador de Zaragoza, dirigido por 
Distinción y modernidad en la instalación de una de nuestras 
aragonesas 
bibliotecas 
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don Luis Ximénez de Embún, y al Excmo. Ayuntamiento 
y Junta Local de esta villa, presididos por el señor alcalde, 
don Angel Escudero Abenia, a quienes tanto debemos los 
quintanos. 
El Encargado, M I G U E L MONTAÑÉS. 
L U N A 
Desde mi l novecientos cincuenta, cuenta Luna con una 
Biblioteca Pública Municipal, creada por el Centro Coordi-
nador, y que hoy, próximo a cumplir su cuarto año de exis-
tencia, es estimada en la localidad como uno de sus mejores 
y más positivos valores; no solamente por la Corporación, 
una buena parte de cuyos desvelos los proporciona el afán 
de su engrandecimiento, sino incluso por los propios veci-
nos, porque todos ellos ven en ella el medio fácil y cómodo 
de aumentar su cultura al par que deleitarse con sus libros. 
Se encuentra ubicada en un edificio de una sola planta, 
sito en el mismo centro del pueblo, casi en la Plaza del Ayun_ 
tamiento, a uno de los costados de la Santa Iglesia Parroquial. 
Por su parte delantera le da acceso un pequeño jardín bien 
cuidado que constituye un magnífico mirador para desde allí 
observar el paisaje, constituido por la huerta baja, en pr i -
mer término, casi a los mismos pies del espectador, reco-
gida y laboriosa, y allá, en las lejanías, los montes suave-
mente ondulados que rodean la vi l la . 
Introducidos ya en el amplio local en que está instalada, 
se encuentra un salón confortable y acogedor, tres grandes 
mesas capaces para unos treinta y cinco lectores y una es-
pléndida estantería qué llena todo el muro derecho y parte 
del frontal, ya casi en su totalidad ocupada por libros de 
toda especie, y entre los que se encuentra, en lugar desta-
cado, la Enciclopedia EspasaCalpe que, en calidad de depó-
sito, dejó el Ayuntamiento para el mejor servicio del pú-
blico. Situado preferentemente, como presidiéndola, un busto 
de don Santiago Ramón y Cajal, cuyo nombre ostenta la 
Biblioteca. 
El número de volúmenes que se contienen en sus estante-
rías, independientemente de la Enciclopedia antes citada, 
se eleva a unos dos mi l , exigua cantidad en verdad, pero 
ciertamente considerable si se tiene en cuenta el poco tiempo 
que lleva funcionando y las dificultades por que se ha tenido 
que atravesar. Por otra parte, esta cantidad aumenta paula-
tina y progresivamente gracias a las subvenciones del Centro 
Coordinador y a los fondos que para ella presupuesta pe-
riódicamente el Ayuntamiento de la localidad, consiguiéndose 
así un total de unas siete mi l pesetas que cada añc se i n -
vierten en la adquisición de nuevos libros y revistas. 
Como m á s arriba decíamos, el pueblo ha visto en su 
Biblioteca un medio agradable de aumentar su cultura; 
por ello no ext raña que el número de lectores durante los 
cuatro años con que cuenta de vida, ha alcanzado ya el 
respetable promedio anual de cuatro mi l trescientos, inclui-
dos, claro está, el servicio de préstamos. Por tratarse de 
una localidad eminentemente agrícola, las faenas campe-
sinas alejarían al elemento joven que más podría instruir-
se, por lo que se ha establecido lo que podría llamarse 
un servicio nocturno, para que los labradores, a la puesta 
del sol, puedan hacer compatible la lectura con sus labores 
peculiares sin desatender estas últimas. Además, el servicio 
de préstamos se desarrolla con uniformidad, dándose el caso 
de que varios pastores llevan consigo sus libros, aprove-
chando para su lectura los largos intervalos de inactividad 
que su trabajo tranquilo les proporciona, y el retorno se 
manal para cambiarlos nuevamente. Por último, llega tam-
bién nuestra Biblioteca a las aldeas colindantes, con cuyos 
vecinos funciona ya igualmente un regular servicio de prés-
tamos. 
Con uno y otros antecedentes es de esperar fundadamente, 
y teniendo presente el cariño e ilusión que la Vil la de Lima 
ha puesto en ella, que la Biblioteca Pública Municipal con-
tribuya en forma muy ventajosa a difundir y aumentar 
ta cultura entre sus habitantes, con lo que, en definitiva, 
habrá cumplido el f in para el que fué creada. 
A T E C A 
A fin de dar una breve información de esta Biblioteca, 
según es deseo de la dirección de la Revista "Aragón", es-
cribimos estas cuartillas conteniendo los datos que concep-
tuamos como más esenciales. 
Después de las gestiones administrativas de rigor, fué 
creada en el mes de noviembre de 1951, e inaugurada ofi-
cialmente en 27 de abril de 1952. A ella asistió personal-
mente el l imo, señor Director de Archivos y Bibliotecas, 
Un momento de la inauguración de la Biblioteca de Luna 
celebrándose tal hecho con toda pompa y solemnidad por 
parte de las autoridades locales; las calles fueron profusa-
mente engalanadas con banderas y gallardetes; el pueblo 
acudió en mesa al acto de la inaugurción; el Ayuntamiento 
obsequió generosamente a las autoridades e invitados. 
': Párá"'lá"lrtótaláción "Kíe la Biblioteca de referencia se eli-
gió una de las dependencias del grupo escolar de niños, la 
cual fué pintada adecuadamente, resultando un lugar aco-
gedor y simpático. Con el fin de independizarla del resto 
del edificio, se le dió entrada para el público mediante 
unas amplias y bien acondicionadas escaleras construidas 
en el exterior de uno de los lados del edificio. 
La iluminación artificial se llevó a cabo mediante la ins-
talación de tres tubos fluorescentes. 
En principio, la vBiblioteca se nutrió de los libres que re-
mitió el Servicio Nacional de Lectura, que envió un nutrido 
y selecto lote de obras, en calidad de "lote fundacional". 
También el Patronato Provincial del Centro Coordinador 
de Zaragoza, remitió un lote interesante que fué incre-
mentado con otro del Ayuntamiento de Ateca, con cargo 
a la cantidad anual para tal efecto presupuestada. La U n i -
versidad de Santo Domingo, de la República Dominicana, 
envió algunos volúmenes y varias revistas. 
En resumen, el número de obras que contaba nuestra 
Biblioteca al finalizar el año 1952, sumaba un total de 1.932 
volúmenes, siendo en la actualidad de 1.459 los libros con 
que cuenta, y que anualmente se van incrementando, por 
valor de unas cinco mi l pesetas, entre los adquiridos por el 
Centro Coordinador y los comprados con los fondos propios. 
En cuanto al éxito local de esta institución cultural, pue-
de decirse que desde su inauguración fué francamente bue-
no, ya que -superó todos les cálculos que se hicieron, tanto 
por lo que toca a la asistencia diaria a la sala de lectura, 
como por lo concerniente al número de tarjetas suscritas 
en el servicio de préstamos. En general, las personas ma-
yores prefieren este servicio y llevarse los libros a domi-
cilio para leerlos sosegadamente. 
En el espacio de dos años que lleva funcionando la B i -
blioteca, puede dar idea de la afición a la lectura de los 
atecanos, ios datos que a continuación se indican: Año 1952. 
Obras servidas, 7.139. Clasificados así: •Varones, 4.449. Hem-
bras, 2.690. Mayores de 18 años, 4.795; menores, 2.344. Cla-
sificación por profesiones: Agricultores, 578. Productores, 
972. Comerciantes, 402. Industriales 566. Estudiantes, 2.390. 
Profesiones liberales, 854. Sin profesión, 1.377. Total, 7.139 
lectores. 
Año 1953, Lectores mayores de 18 años, 7.618. Menores, 
3.1.31. Clasificados así: Agricultores, 1.485. Productores, 1.838. 
Comerciantes, 383. Industriales, 492. Estudiantes 3.058. Pro-
fesiones liberales, 913. Sin profesión, 2.129. Total, 10.749 lec-
tores. 
En cuanto a las obras preferidas por los lectores, pode-
mos citar, en primer lugar, la novela en sus diversos as-
pectos. Viene luego la biografía de hombres célebres y los 
cuentos. Y aunque parezca extraño en un medio rural cual 
•es este de Ateca, lo menos leído es la Sección de "Divulga-
ción Agrícola", siendo que tan lindos libritos posee la bi-
blioteca sobre esta rama del saber humano. 
Muchas cosas podrían decirse, pero con lo apuntado he-
mos cumplido el ruego que se nos hizo y no debemos ex-
tralimitarnos. 
— & — 
La Feria Oficial y Nacional de Muestras 
de Z a r a g o z a , p r e p a r a su XIY Cer tamen 
CON firmeza dis voluntad, con tesón propio del carácter aragonés y justificado por una empresa de utilidad pública y, por ende, altamente patriótica, los hom-
bres que presiden y rigen la Feria zaragozana brindan a la 
ciudad la celebración del X I V O e r t a m í n , en las fechas que 
iniciará el 3 de octubre próximo y cerrará el día 24 del 
mismo mes. 
En aquellas jornadas en que la ciudad se engalana para 
festejar a su Patrona, la Santísima Virgen del Pilar, y 
en las que este año el Congreso Mariano llenará de so-
lemnidad y júbilo templos y calles, también el Palacio fe-
r ia l alzará sus elegantes instalaciones, y el cemercio y la 
Industria se manifes tarán en. competición de productos, mos-
trando en- aquel original: reeinto, y en artístico consorcio, 
el incesante avance de la técnica al servicio de las necesi-
dades que la sociedad actual experimenta. 
La Dirección general de la Feria dicta ya sus disposicio-
nés y su primer noticiario nos dice lo siguiente: 
INSCRIPCIONES PARA EL X I V CERTAMEN. — Habien-
do finalizado el plazo concedido a los expositores que con-
currieron al Certamen de 1953, la mayoría de los cuales re-
piten también su concurrencia este año, queda abierta la 
inscripción para las firmas que deseen participar por vez 
primera. 
NUEVAS OBRAS EN EL PALACIO FERIAL. — Ante la 
creciente demanda de expositores para participar en la Fe-
ria Nacional de Muestras, el Comité ha acordado la cons-
trucción de un nuevo pabellón que tendrá 500 metros cua-
drados y el que se dedicará exclusivamente a Salón de Arte 
Doméstico, figurando en el mismo aquellas industrias de-
dicadas a la construcción de aparatos y utensilios de tipo 
electrodoméstico. 
INDUSTRIA NACIONAL DEL CINE Y FOTOGRAFIA. — 
Recogiendo el deseo expuesto por numerosas firmas de esta 
especialidad, la Feria presentará este año, como una de las 
l i l i l l l l l i 
varias novedades que distinguirá al X I V Certamen, un her-
moso Salón dedicado a esta importante actividad de nuestra 
economía. 
SALON DE L A MOTOCICLETA. — Como consecuencia del 
gran éxito alcanzado el pasado año con el primer Salón de 
la Motocicleta, se organiza el segundo Salón, trasladándolo 
a otro local más amplio para poder dar cabida a todas las 
peticiones de espacio recibidas. 
PARTICIPACION AGRICOLA. — Siguiendo la costumbre 
establecida años anteriores, se destina una extensa zona del 
recinto ferial a la presentación de maquinaria agrícola e 
industrias auxiliares. 
REDUCCIONES FERROVIARIAS. — La "Renfe" ha con-
cedido a la Feria los acostumbrados beneficios para exposi-
tores, mercancías a exhibir en el Certamen e importantes 
rebajas en los billetes de ida y vuelta para el público v i -
sitante que de todas las provincias españolas se desplaza 
en el mes de octubre a nuestra ciudad, y que este año 
ha de ser todavía mucho más numeroso por la circunstan-
cia de celebrarse el Congreso Mariano Nacional que, como 
las fiestas del Pilar, coincidirá también con la Feria Ofi-
cial y Nacional de Muestras. 
ES un orgullo para Zaragoza poder presentar cada año, 
en superación progresiva esta Pena de Muestras que es 
un exponente de la potencia alcanzada por el Comercio y 
la Industria de la Ciudad. El recinto es grandioso y está 
presentado con exquisito gusto) pasando el visitante un rato 
muy agradable, porque no es una sencilla exposición de 
p r o d u c t o s , u n a •Feria-viva, ya que la mayoría de los 
expositores hacen funcionar los diferentes ingenios que pre-
sentan al público, resultando un entretenimiento en el que 
a la vez se aprenden muchas cosas que para algunos son 
desconocidas. 
Merece la Feria zaragozana el más decidido apoyo, y sus 
dirigentes los más encendidos plácemes por el entusiasmo 
que ponen para que cada año represente un avance con-
siderable con relación al anterior. 
AÑO COMPOSTELANQ 
S Á , Ó a n ü a g o 
ele Q o m p o s i e í a , 
p o r á o m p o r i y 3 a c a 
A la antigua ruta que venía por el valle de Aspe, los tiempos modernos han añadido 
la línea férrea^ con la comodidad del ferrocarril. 
ENTRE los documentos antiguos que se conservan en el archivo del Ayuntamiento de la villa de Canfranc, hay un pergamino del año 1.351 relativo a una sen-
tencia de concordia entre los de Canfranc y ios de Urdói 
(Francia), en cuestiones particulares de ganados, y entre 
los firmantes figura Peirot, hostalher en Sancta Cristiaa. 
Existe otro pergamino de fecha 10 de junio de 1552 que 
se refiere a un acuerdo entre los de Jaca y de Canfranc, 
de .una parte, y de otra, varios pueblos del valle de Aspe, 
concordando y prometiendo no entrar los unos en los pastos 
de los otros. Este acuerdo fué concertado en la, Cruz de 
Somport, a cuyo lugar acudieron síndicos y procuradores de 
Jaca, Canfranc y de varios pueblos del Valle de Aspe. 
El primero de los documentos citados nos revela la exis-
tencia de un Hospital en el Hostal, en Santa Cristina, cuando 
uno de sus firmantes es un hostalher de dicho término, al-
bergue que indudablemente era utilizado por los peregrinos 
que se dirigían a Santiago de Compostela viniendo por el 
valle de Aspe. El segundo nos confirma la existencia en 
aquel elevado paraje de una Cruz ds término, cerca de la 
raya de Francia, que indicaba a los peregrinos la proxi-
midad derhospital y del convento de Santa Cristina. 
Ahora cobra actualidad palpitante la cima pirenaica de 
Somport con motivo d 5 l Año Santo Compostelano. Anun-
cian su venida a España numerosas caravanas de peregri-
nos de muchos países de Europa, para ganar el jubileo 
compostelano. Gran parte de ellos seguirán la ruta medioe-
val qus venía por el valle de Aspe, y pasa rán junto a las 
menguadas ruinas que todavía quedan del monasterio de 
Santa Cristina. Quizás algunos de ellos hayan hecho el voto 
de realizar el viaje a pie, para mayor penitencia, como 
lo hacían los peregrinos del medioevo, pero la mayoría —los 
tiempos han cambiado y el progreso-nos ha traído insospe-
chadas comodidades para viajar— lo h a r á n en autocares 
y coches particulares. 
Ese progreso a que aludimos pone asimismo al alcance 
Exterior de la Catedral 
de Jaca, en la que los 
peregrinos elevarán sus 
primeras oraciones en 
tierra española al Após-
tol Santiago. 
de los peregrinos otro medio cómodo para viajar: el tren. 
Pero los que utilicen fste procedimiento de locomoción ya 
no pasarán por la cima pirenaica, santificada por aquella 
Cruz ante la que se reunían para dirimir sus pleitos ara-
goneses y bearneses; pene t ra rán en nuestro país por el t ú" 
nel que lleva el nombre de aquel histórico lugar. No pen-
sarían los peregrinos compostelanos de ]a Edad Media que 
llegaría un día en que sé podría pasar de Francia a Es-
paña a través de las ent rañas de la gran mole pirenaica, 
hurtando el cuerpo a Ja fatiga y al frío aniquilador de 
aquellas serpenteantes cuestas que conducen a la cima^de 
Somport. - • ' ; : 
Mas, si ya no queda más que el recuerdo de aquel con-
vento y hospital de Santa Cristina, donde acogían con fra-
ternidad cristiana a los peregrinos de otros tiempos, a los 
de hoy les espera al entrar en España, a los que vengan 
por ferrocarril, una magnífica estación internacional, y a 
los que vengan por carretera la cordial acogida de Los Ara-
ñones y de Canfranc, y al final de etapa, la encantadora 
ciudad de Jaca, cuenta de c xtraordinario relieve de ese Ro-
sario tradicional que comenzaba en los confines de Europa 
y terminaba en el sepulcro del Apóstol. El universal Cami-
no de Santiago'. :: 
Allí, en Jaca, continúa abriendo sus puertas a los pere-
grinos aquella famosa catedral románica mandada cons-
truir por Ramiro I , sede un día del Sagrado Cáliz de la 
Cena y tabernáculo perenne de la urna que guarda los 
restos preciados -de Santa Orosia, patrona de Jaca y sus 
montañas . Allí, en . la vetusta "Catedral, p o d r á n los peregri-
nos compostelanos elevar a Dios sus primeras preces en 
tierra española para ganar el jubileo, y después admirar 
sus bellezas arquitectónicas, sus preciados relicarios y or-
namentos, y su valioso archivo. 
Y después de esta obligada visita, que pudiéramos llamar 
litúrgica, la ciudad ofrece a los peregrinos c 1 atractivo de 
la. renacentista Casa de la Ciudad, guardadora de su( vene-
rable Libro de La Cadena y de otros preciados antiquísimos 
documentos; el Real Monasterio de Benedictinas, con la 
magnífica joya románica del sepulcro de la infanta Doña 
Sancha; la Torre del Reloj; la iglesia de Santo Domingo, 
la Ciudadela, su plaza de la Catedral... y, después, sus 
calles pulcras y evocadoras, su espléndido Paseo y, sobre 
todo, el carácter acogedor de sus habitantes. 
Terminada esta etapa de descanso, de meditación y de 
solaz para el espíritu, a continuar la ruta hacia Navarra, 
pero no trasponiendo el gótico Puente de San Miguel, como 
an taño , sino continuando por la carretera moderna que 
pasa por la ermita de la Victoria, recuerdo de la gesta 
del Conde Aznar, sigue el curso del río Aragón hacia San-
tacilia, dejando a la izquierda San Juan de la P e ñ a y 
Santa Cruz de la Serós, para desembocar en la Canal de 
Berdún, pasando por esta vil la y Tiermas, después frente 
a Leire, a Javier, por Liédena.. . hasta Puente la Reina de 
Navarra, a donde converge esa otra ruta jacobea, la más 
frecuentada, que viene de Roncesvalles. ¡Año Compostela-
no! Renovar de fervores y recuerdos. Las dos rutas princi-
pales del Medioevo, Roncesvalles y Somport, quieren reanu-
dar la tradición de aquel deambular perenne de peregrinos, 
que de toda Europa venían a reconfortar su espíritu en 
las viejas ciudades e iglesias españolas, y a lucrarse de 
las indulgencias que la visita al Apóstol Santiago, codiciada 
meta sagrada que constituía una aspiración unánime de 
todos los cristianos de Europa. 
Para Aragón ofrece otra oportunidad el Año Santo Com-
postelano. La circunstancia de coincidir con el Año Ma-
riano que el mundo cristiano celebra en el presente y que 
en E:paña tendrá su mayor exaltación en Zaragoza con 
motivo del Congreso Mariano, a cuyo final es posible asista 
el Jefe del Estado para consagrar a España ai Corazón de 
María, ofrecen magnífica ocasión para derivar una corrien-
te turística y de peregrinaciones hacia la región aragonesa. 
Aparte de la propaganda que realiza la comisión corres-
pondiente de la Junta del Año Mariano, sería oportuno 
divulgar entre los peregrinos de los países del centro de 
Europa que vengan a España por la ruta de Somport, el 
interés religioso y artístico que inspira la visita a Huesca 
y Zaragoza. La capital oscense, guardadora de una gloriosa 
historia, ofrece a la contemplación del viajero una serie 
de monumentos histórico-artísticos que justifican más que 
suficiente la visita de unas horas, y Zaragoza, además dê  
sus monumentos y del atractivo de gran ciudad comercial,, 
tiene el ta l ismán del primer templo mariano, estuche mag-
nífico de la imagen de la ¡Virgen d í l Pilar, cuya devoción 
se halla extendida por todo ei mundo. 
Como apéndice a la ruta compostelana que entra por som-
port para dirigirse por la Canal de Berdún hacia Navarra, 
debs ofrecerse a los peregrinos y turistas, sobre todo a los 
que viajen en coche propio, una desviación de aquella ruta 
desde Jaca, para visitar Huesca y Zaragoza, para después 
desde esta úl t ima ciudad ir a tomar de nuevo la ruta com-
postelana por Tudela, a empalmar en Pamplona o en Puen-
te la Reina. Estamos seguros de que aquellos peregrinos 
que en su viaje a Compostela añadieran a su itinerario 
estas dos visitas, a Huesca y a. Zaragoza, no habr ían de 
quedar defraudados. 
PIRENE. 
La Casa Ayuntamiento de 
Jaca, uno de los monumen-
tos que podrán visitar,: los 
peregrinos en la c i u d a d 
montañesa. 
R U M B O A V A L P A R A I S O 
La infatigable pluma dei ilustre profesor don Anselmo 
Gascón de Gotor acaba de ofrecernos un nuevo trabajo, 
fruto de sus continuas andanzas por los campos de la his-
toria. 
"Rumbo a Valparaíso" (a ocho minutos del héroe) se 
t i tula un folleto de setenta y, cuatro páginas, bellamente 
editado por la imprenta "Estiló", en el cual nos da a co-
nocer el autor una de aquellas figuras españolas, ésta de 
origen aragonés, que en el período de la decadencia de Es-
paña , como fué todo el siglo xix, supieron no obstante 
mantener incólume el valor y el genio de la raza y dar 
ejemplo de dignidad en aquel ambiente de claudicaciones 
y banalidades en que se movían los políticos que estaban 
al frente de los destinos de la nación . 
De un diario manuscrito del marino Félix Gurrea, se-
gundo comandante de la goleta española "Covadonga", que 
en noviembre de 1865 se trasladaba a Valparaíso para for-
mar parte de la escuadra del almirante Méndez Núñez, el 
héroe del Callao, ha extraído el ilustre académico señor 
Gascón de Gotor una serie de episodios, relatados con suma 
amenidad y detalles curiosos de la actuación del marino 
Félix Gurrea, que con sus compañeros de armas supieron 
escribir páginas de heroísmo, siquiera éste resultara infruc-
tuoso ante la impotencia a que habían llegado las flotas 
españolas por causa de los gobernantes que con sus desa-
ciertos, falta de patriotismo, habían llevado a la bancarro-
ta a la nación. 
"Rumbo a Valparaíso" es un libro que en forma anecdó-
tica nos da a conocer las vicisitudes que en aquella efe-
mérides pasó el marino Félix Gurrea, que si su arrojo es-
tuvo a punto de convertirle en un héroe, su mala suerte 
quiso que cayera cautivo con sus compañeros de dotación 
de un enemigo que no podía ostentar otros timbres que su 
superioridad numérica. 
Felicitamos cordialmente al doctor Gascón de Gotor por 
esta nueva y brillante prueba de su actividad literaria. 
Especialidad en la interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos O P T I C A 
A L F O N S O I , n ú m . 1 
Esquina a Méndez Núñez 
Z A R A G O Z A ! 
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U N bien documentado artículo publicado en el diario de Huesca "España Nueva" por el maestro nacional de Villanueva de Sigena, don Juan Manuel Palacios 
Sánchez, reivindicando ia naturaleza aragonesa de Miguel 
Servet, frente a ese prurito de úl t ima hora de los tudelanos 
de atribuir a Tudela el lugar del nacimiento de aquel gran 
fisiólogo, me ha movido a escribir el presente trabajo, que 
no tiene otro objeto que recordar que tanto en los tratados 
de historia y en las Enciclopedias de la Medicina, como en 
las obras que tratan de las luchas religiosas del siglo xvi , 
se afirma, como así es, que Miguel Servet nació el año 1511 
en Villanueva de Aragón, del Obispado de Lérida, es de-
cir, en Villanueva de Xigena, de la actual provincia de 
Huesca. 
La circunstancia de que el gran médico y geógrafo, en 
el proceso a que le condujo su espíritu inquieto y polemista 
en cuestiones filosóficas y teológicas, declarase en Vienne 
Casa donde nació Miguel Servet en Villanueva de Sijena, según consta 
en la lápida que se aprecia en la jachada 
(antigua capital del Delfinado de Francia) que era doctor 
de profesión y nacido en Tudela, con el fin de ocultar su 
verdadera personalidad y naturaleza —pu:s si declaraba su 
verdadero nombre y lugar de nacimiento era tanto como 
entregarse indefenso a los esbirros de Calvino, que le bus-
caban para llevarlo a la hoguera, como así ocurrió al fin—, 
ha sido causa de que algunos autores hayan afirmado que 
Servet había nacido en Tudela, y ds que esta ciudad na-
varra, con motivo de celebrarse el pasado año el cuarto 
centenario de la muerte ds Miguel Servet, sin otro funda-
mento histórico que aquella declaración en el proceso de 
Vienne, se haya atribuido el honor de ser la patria del 
insigne descubridor de la circulación de la sangre. 
Tudela puede enorgullecerse de un pasado glorioso por 
muchos conceptos. Después de su ascendencia ibérica, de 
ser ilustre ciudad romana y continuar con igual prestigio 
en el período godo y aun durante la dominación árabe, así 
como durante la reconquista y en los siglos posteriores, y 
tener entre sus hijos ilustres a un Sancho el Fuerte, un 
Conde de Alperche, los Azagras... o de haber sido la sede 
de aquel ilustre Colegio de San Cosms y San Damián y 
conservar en la actualidad preciados monumentos... Todo 
eso y mucho más ha sido sancionado por la verdad his tó-
rica. Pero no ocurre lo mismo en lo que respecta a la i n -
consistente aseveración de Miguel Servet tudelano. 
Y esta afirmación hecha por varios autores, ha llevado 
la duda a algunos de los que han escrito sobre Miguel Ser-
vet; por ejemplo, al profesor de Historia de la Medicina 
de la Universidad de Filipinas, Walter K . Prankel, que en 
abril de 1948 publicó en la revista "The Merck Report", 
de Nueva York, un documentado trabajo titulado "Michael 
Servetus, már t i r médico", natural de Tudela o Vülanova. 
Pero esta duda que asalta al médico escritor norteame-
ricano, la resuelve él mismo quizá sin darse cuenta, en fa-
vor de Servet aragonés, al ilustrar su trabajo con el ya 
conocido retrato de Servet, que reproducimos, en cuyo pie 
figura la leyenda, "Michael Servetus, hispanus de Arago-
nia", y las portadas de sus libros, "De Trinitatis erroribus" 
per Michaelem Serueto, alias Revés ab Aragonia Hispanum 
y "Syruporum Universa Ratio", Michaele Vülanouano au-
thore, que también reproducimos, y en las cuales su autor, 
como puede verse, hace constar su naturaleza aragonesa. 
Existen, asimismo, .otros libros publicados por el ilustre 
médico y geógrafo Servet, en los que declara su ascenden-
cia aragonesa. Pyrchemeyer, el traductor al francés de la 
Geografía de Tolomeo en 15.35, hace constar en la portada 
del libro octavo las importantes aportaciones a sus teorías, 
de Michaele Vülanouano, iam primum recogniti. Y como 
éste, podríamos aducir otros muchos textos en favor del 
aragonesismo del gran fisiólogo, como, por ejemplo, un ar-
tículo aparecido en "Les Nouvelles Litteraires", de Par í s , 
en octubre del año pasado, escrito por ei médico francés 
J. Castres, en el cual hacía un cumplido elogio de la labor 
ñentífica de Miguel Servet, nacido en Villanueva de Ara-
jón, y que fué publicado para conmemorar el I V cente-
nario de su muerte. 
Por otra parte, un examen cronológico de las obras pu-
blicadas por Servet nos pone de manifiesto que en sus p r i -
meras publicaciones, cuando todavía no se había exacerbado 
la persecución calvinista contra él por sus extrañas ideas 
teológicas, no vacilaba en estampar en la portada de sus 
libros su naturaleza aragonesa. (Véase la fecha de su libro, 
"Z)e Trinitatis.-.." que lleva estampado Anno M D X X X I ) . 
Mas a medida que sus doctrinas le van creando nuevos 
enemigos y el tribunal inquisitorial protestante de Ginebra 
decreta su proceso, procura ocultar el apellido que ya le 
había hecho célebre, y lo sustituye por el adjetivo Villano-
vano, en recuerdo de su pueblo natal y para despistar a 
sus perseguidores. (Ver la portada de su libro, "Syruporum 
Universa Ratio", fechado en 1537, seis años m á s tarde que 
el anterior). Y finalmente, cuando decidió abandonar la 
teología, que tantos disgustos le venía ocasionando, se tras-
ladó a Lyon, adoptando el apellido Villeneuve, y al decla-
rar en el proceso de Vienne, se fingió navarro, natural de 
Tudela, con objeto de confundir a sus perseguidores. Este 
es el único fundamento en que se basa la afirmación sos-
tenida por algunos autores de que el insigne fisiólogo era 
hijo de aquella ciudad navarra y que ha servido para que 
los tudelanos hayan reivindicado para ella el honor de ha-
ber visto nacer en su recinto al insigne Miguel Servet. 
Y acaso, ¿no constituyen, asimismo, testimonios feha-
cientes del aragonesismo de Servet, la inscripción que figu-
ra al pis del monumento erigido en memoria suya en Gine-
bra, en el mismo lugar donde fué quemado en la hoguera 
y en la que se lee, "Miguel Servet de Villeneuve d 'Aragón"?; 
¿y la existencia de varias familias de apellido Serveto en 
pueblos de la provincia de Huesca, desde luego, con más 
profusión que en ninguna otra parts? 
Sobre todo ello, existe el hecho histórico de que en V i -
llanueva de Sigena vivió en los comienzos del siglo xv i 
el notario Anthon Servet (a) Revés (este "alias" lo puso 
en muchos de sus escritos el gran fisiólogo), ds familia 
noble cristianaba quien se viene;considerando desde aque-
llos tiempos como el padre de Miguel Servet, con tradición 
ininterrumpida. El señor Palacios Sánchez, en su artículo 
en el periódico de Huesca citado al principio de este t ra-
bajo, recuerda, a este propósito, que en el Real Monasterio 
de Sigena se conservaba hasta 1936 (en este año fué que-
mado por los rojos el monasterio con todos sus documentos 
y obras de arte) una carta ds procuración a favor de doña 
María Albión, autorizada por Anthon Servet (a) Revés, re-
dactada en 1511, precisamente el año en que nació el ilus-
tre médico aragonés. 
Otra prueba concluyente, de no menos fuerza que la ante-
rior, y que también la vesanía roja hizo desaparecer en 1936, 
era un retablo qus existía en la iglesia parroquial de V i -
llanueva de Sigena, que fué mandado construir y era de 
la familia Servet, en desagravio por los errores qus en 
materia religiosa había cometido su hijo, y que le dieron 
celebridad tan triste, como prestigiosa en el campo de la 
ciencia le habían proporcionado sus sensacionales descu-
brimientos fisiológicos. 
Todas estas tradiciones y hechos históricos no se borran 
fácilmente en poco más de cuatro siglos; y los hijos de la 
vil la altoaragonesa no sólo no ios han olvidado, sino que 
los han mantenido con fervor, generación tras generación, 
orgullosos de que uno de ellos, nacido en los comienzos del 
siglo xvi , la haya hecho célebre por el prestigio mundial 
que llegó a alcanzar.. Y además de que han rs cordado 
constantemente eL nombre de su preclaro hijo, el día 11 de 
agosto de 1931 rindió Villanueva de Sigena el homenaje 
merecido a Miguel Servet, colocando un medallón con su 
busto de bronce en la casa solariega de los Servet, donde 
naciera el célebre médico, acto que alcanzó cierta solem-
nidad, pues a él asistieron las autoridades de Huesca y nu-
merosos médicos de la comarca, además del prestigioso 
doctor don Nicasio Mariscal, miembro de la Real Academia 
de Medicina de Madrid, sin que entonces le ocurriera a 
Tudela n i a ninguna otra vi l la española reclamar para sí 
el privilegio de ser la cuna de Servet. 
Por cierto que en aquella ceremonia surgió entre los que 
a ella asistieron la idea de erigir un monumento al gran 
científico aragonés, y hasta fué nombrada una Junta con 
dicho objeto; iniciativa que no pasó de ahí, como ha ocu-
rrido en otros muchos casos semejantes. 
Todos: navarros, aragoneses o catalanes (que también ha 
habido quien ha llamado a Servet cata lán fundándose en 
que Villanueva de Xigena pertenece a la diócesis de Lé-
rida), así como quienes pertenecen a cualquiera otra re-
gión española, debemos sentir, sobre todo otro particula-
rismo, el orgullo de que naciera en España aquel gran pres-
tigio de la ciencia, que alcanzó celebridad mundial, porque 
sus descubrimientos quedaron incorporados al progreso de 
la Medicina universal y su nombre glorioso pasó a acrecen-
tar el número de las grandes figuras que nuestra nación ha 
dado en todo tiempo a la Historia. 
Las extrañas teorías de Servet sobre la Trinidad y sus 
polémicas con Calvino, que fueron causa de que la intran-
sigencia protestante le llevara a morir en la hoguera, no 
pasaron de ser elucubraciones filosóficas y teológicas a que 
tan dados fueron muchos hombres inquietos del Renaci-




Portada del libro de Miguel Servet «Symporum universa ratio», donde 
se lee «Vülanouano» (natural de Villanueva) 
sas del x v i ; pero la figura de Miguel Servet, el gran médico 
aragonés, destaca entre los científicos de aquel tiempo por 
habsr descubierto la circulación de ia sangre en los dos 
sentidos, hecho trascendental para la Medicina, así como 
por sus conocimientos sobre geografía, algunas de cuyas 
teorías fueron incorporadas a la obra de Tolomso que fué 
traducida al francés, inaugurando asimismo, como cosmó-
logo los métodos de la geografía comparada. 
Estos son los dos aspectos científicos que han dado solidez 
al prestigio universal a Servet y por los que España se 
enorgullece de haber sido su cuna. 
¡VICTORIANO NAVARRO. 
- - - ~ Consejero de la Institución «Fernando el Católico» 
Portada del libro de Miguel Servet «De Trinitatis erroribus» 
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P O R R U T A S P I R E N A I C A S 
T u r i s m o , C o n s t r u c c i ó n 
y R e p o b l a c i ó n F o r e s t a l 
en el S o m o n t a n o A r a g o n é s 
p o r J . R e l i o Casanova 
I I 
C ONTINUAMOS nuestra ruta hacia el Norte, y al llegar a Senegüé, en la desembocadura ya del Valle de ÍBiescas, nuestro espíritu se ensancha y se dilata más allá del 
confín de sus montañas que se yerguen majestuosamente 
a ambos lados de la carretera y cuenca del río Gállego, cuyas 
bravias y cristalinas aguas mueven, más abajo, las turbi-
nas de una serie de escalonadas centrales eléctricas que a 
lo largo de su recorrido se hallan instaladas. 
En la linde de la carretera, armonizando la bella estam-
pa de esta maravillosa paronámica, una niña y un niño. 
Ella, de pie, lee un libro; él, con su cayado, se preocupa 
de dos hermosos ejemplares bovinos que pacíficamente es-
tán pastando. Más arriba, a la izquierda, colgadas en la 
montaña, por entre el ramaje de unos árboles, asoma el 
cimborrio de la torre de una iglesia y, agrupadas a su al-
rededor, las edificaciones de una aldea. En la ladera, un 
labrador arando al cansino paso de sus bueyes, remueve 
las rojizas tierras de su heredad. Estas tierras son pródigas 
en la producción de patatas, famosas las del Valle de Tena, 
más al Norte. Panticosa, Polituara. Tramacastilla, Sallent 
de Gállego y Escarrilla, constituyen la agrupación étnica 
de este valle eminentemente agropecuario y productor de 
aquel rico tubérculo que es digno r iva l de las de Gauna 
y Palogán. 
Pero estamos en el Valle de Biescas y hemos de variar 
el rumbo Norte de nuestra bitácora para seguir hacia 
Oriente y a t ravés de una pintoresca carretera, en línea 
ascensional, llegamos al túnel de "Cotefablo" a 1.425 me-
tros de altitud, para después en vertiginoso descenso hasta 
Linás de Broto pasar a Torla. . , ï 
No está el tiempo para bromas, pero a- pesar de ello, 
decidimos subir al Valle de Ordesa donde la majestad 
de su grandeza natural es tanta y nuestra pequeñez tan 
poca que, al contemplar estas maravillosas montañas que 
parecen tocar al Cielo, en la angostura de este Valle, 
en medio de este ambiente selvático, nuestro espíritu se 
impresiona. A la altura de una casita forestal construida 
con maderos del bosque, una lluvia torrencial nos obliga 
a buscar cobijo y al-lá, en la casa del "bucardo disecado", 
Terrenos desolados que aguardan una urgente repoblación 
nos guarecemos. Elevando nuestra vista al firmamento: 
pensamos: 
"Cuán grande a Dios se concibe 
en aquesta soledad 
de quién, sino de El recibe 
su aliento la tempestad..." 
Según las expresiones de nuestro buen amigo y compa-
ñero , cuando "Paiceva que iso no teneva fin... el tiempo 
escampa" y, nosotros pudimos salir de allí para bajar a 
Broto y Boltaña, viéndonos sorprendidos antes de llegar 
aquí por las torres metál icas de un tinglado petrolífero 
donde unos potentes compresores accionan las barrenas 
perforadoras que a m i l metros de profundidad van pe-
netrando en las entrañas de la tierra en busca del pre-
ciado tesoro. 
Proseguimos nuestro viaje y pasando por la hermosa y 
pintoresca localidad de Ainsa, cuya plaza se halla l i m i -
tada por una serie de soportales o porches que sirven de 
base a las señoriales edificaciones y, desde uno de sus 
extremos, de atalaya avizorante de la perspectiva de sus 
alrededores, podemos admirar cómo, al Sur de su casco 
urbano, se juntan en abrazo indisoluble el río Ara con el 
Cinca, para más abajo, en Mediano, ser detenidos por una 
ciclópea presa de hormigón armado que une las rocas de 
una estrecha garganta y que gracias a la inteligencia 
de nuestros ingenieros y al titánico esfuerzo de estos "hom-
bres de presa", servirá de tapón, muro y valladar para 
detener su impetuosa corriente. Su embalse tendrá una 
capacidad de 114 millones de metros cúbicos y regará 
300.000 hectáreas de los Monegros. 
Aquí, en Mediano, se observa una gran actividad, y des-
pués de esta interesante y provechosa visita a las obras 
del pantano, - nos disponemos a marchar. Pero he aquí que, 
en la falda de una colina inmediata, vemos un numeroso 
grupo de obreros trabajando. No queremos sustraer n i 
privar nuestra curiosidad de ver lo que están haciendo y 
nos dirigimos allí. Después de saludarles proto'colaria-
mente abordamos a quien por conducir este grupo de es-
forzados "pioneros" creemos nos facilitará amplia infor-
mación y a tal respecto interrogamos a este amable en-
cargado: 
—¿Quiere usted decimos si estos trabajos están subordi-
nados a los del pantano o existe algún paralelismo en-
tre ambos? 
No, señores, nos responde. Aquel-Ios son de Obras P ú -
blicas y éstos son del Ministerio de Agricultura. Los unos 
los hace la Confederación Hidrográfica del Ebro y éstos 
los realiza el Patrimonio Forestal del Estado. 
—¿Qué árboles puede sustentar este terreno, 
—Perdonen ustedes que les diga que esto es asunto 
del ingeniero señor Navarro Garnica, único autorizado 
como ingeniero de Montes para responderles a ustedes 
técnicamente sobre estos conceptos; no obstante, y sin que 
ello pueda servirles de mucha utilidad, yo por m i cuenta 
y riesgo les diré que estos terrenos son del eoceno, aptos 
para vegetar en él especies de pino laricio y pino hale-
pensis (pino carrasco), Quercus ilex (encina), o Quercus 
sessilíflora y lusitánica (Cajico-roble). Como la parte ra-
dical de la plantita de una savia o de dos, según la es-
pecie, tiene unos 10 ó 15 centímetros, no hace falta que 
los hoyos tengan nada más que las dimensiones de 
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Paisajes que deben incrementar su arbolado 
40 X 40 x 45 centímetros de profundidad, si ésta se planta 
a raíz desnuda, ya que pudiera hacerse también con ma-
cetas (a cepellón). Abierto el hoyo se deja que sus pa-
redes se meteoricen, y en pleno reposo vegetativo de la 
olanta, allá por noviembre, se da principio a la plantación 
que dura hasta los últ imos días del mes de marzos 
—¿Y qué otros procedimientos, preguntamos, abusando 
de su bondad y conocimiento técnicos, ponen ustedes en 
práctica para lograr la repoblación de estos montes? 
—Pudiera hacerse, nos dice, por siembra; en cuyo caso, 
como anteriormente les he dicho, lograda la meteorización 
del hoyo, éste se vuelve a llenar dejando la tierra pro-
vista ya de suficientes materias orgánicas, un poquito 
mullida, depositando en ella la simiente y cubriéndola 
con una capa de tierra doble que el volumen de la be-
llota. Por ello, podrá apreciar que estas repoblaciones no 
requieren hoyos muy profundos ya que la misma natu-
raleza nos enseña que al esparcir el viento la semilla y 
encontrar ésta el terreno sencillamente removido, brotan 
espontáneamente pinos por el área de los montes donde 
el clima y las características ecológicas le son favorables. 
—Una úl t ima pregunta, si nos permite. Hemos oído en 
el poblado que recientemente se publicó un artículo en 
un periódico regional en el que se decía, refiriéndose con-
cretamente a Mediano, que hacer aquí repoblaciones era 
perder el tiempo y tirar el dinero. ¿Lo cree ¡V. así? 
—Mis humildes conocimientos me impiden opinar de 
este modo. M i ciencia no llega a concebir n i sostener 
esa teoría. Me han mandado trabajar y cumplo con m i 
deber, pues considero que buenos servidores debe tener 
el Estado, y la Patria mejores ciudadanos todavía si cada 
uno hace lo que debe y puede hacer según se le ordena, 
y que cada cual juzgue por su misión y por su cometido 
si cumple con su deber al dictado de su concienicia. Sí, 
estoy enterado de ello. Aquel artículo fué escrito por don 
Pedro Arnal Cavero, tan gran maestro como ilustre escri-
tor y publicista, pero también él sabe que a su Colegio 
van niños malos, buenos y regulares a los que sin dis-
tinción se afana con su amor, cariño y sabiduría de pul i r 
y educar. Pero, díganme, ¿ustedes conciben que el Estado 
tira por ello los dineros al pagar al maestro que se es-
fuerza meritoria y noblemente en instruir y enseñar a esos 
niños buenos, malos' y regulares? 
—Creemos que no, buen hombre, le respondemos despi-
diéndonos de él. Que la paz de Dios sea con vosotros, 
amigos. Sí, que El os dé un día el bienestar, la pros-
peridad y la grandeza de vuestra tierra como 'fruto de la 
obra gigante que aquí en Mediano y en toda España os 
esforzáis en construir y que vuestros hijos la reciban, la 
acrecienten y la guarden y como testimonio de gratitud 
a vosotros, y ,a Dios le canten alabanzas, pues a buen se-
guro que será la mejor herencia que pudiera de nosotros 
haber recibido. 
Cortésmente expresamos nuestro agradecimiento a estos 
hombres y proseguimos nuestro viaje. Aquí Naval, El 
Grado, Barbastre y arribamos a Huesca donde después de 
un breve descanso todavía queremos forzar los caballos 
de nuestro coche hasta Hegar a Zaragoza. Allí la brisa del 
Moncayo nos t raerá nuevos vientos para nuestras alas y 
nuestro espíritu se recreará cantando la gloria que la Pa-
tria debe a este gran Caudillo que hace posible tanta 
grandeza. 
Un simpático paisaje rural. El 
alfombrado suglo, salpicado de 
florecillas, la sombra acogedo-
ra de los árboles, la sencilla 
vivienda pueblerina, todo ello 
transpira reposo, alegría, 
bondad 
í TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A A l m a c e n e t M O R O N ! 
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Actividades de la Institución 
«FERNANDO EL CATOLICO» 
I NICIO la Insti tución "Fernando el Católico" el curso 1953-54 con una actividad extraordinaria, que no ha decaído en los cinco primeros meses de este año y 
que se viene reflejando en el seno de cada una de sus sec-
ciones, en mult i tud de trabajos que constituyen una apor-
tación interesantísima del estudio y conocimiento de la his-
toria, del Arte, de la Literatura y de las Ciencias, en cuanto 
se refiere principalmente a la región aragonesa, sin olvidar 
por ello otros problemas de ámbito nacional y aún inter-
nacional. 
Complementó de toda esa labor son las publicaciones, 
que ya suman un réspetable número , pues aparts de los 
boletines de publicación periódica, sobre Arte, Filología, Ar-
queología, Medicina, etc., son numerosas las obras editadas 
—gran número de ellas de extraordinario interés— las que 
forman el nutrido catálogo de la Insti tución. 
Mención especial merece el Colegio de Aragón, cuyos 
miembros, la mayoría residentes en Madrid, es tán atentos 
a los principales problemas que afectan a nuestra región y 
realizan en pro de su solución activas gestiones cerca de 
los poderes públicos, poniendo a contribución de tan noble 
tarea todo su entusiasmo e influencia. 
CONFERENCIAS 
Por los temas tratados y por la competencia de los confe-
renciantes que los han estudiado han sido extraordinaria-
mente interesantes las conferencias, que, con carácter mo-
nográfico han sido pronunciadas durante los meses de mar-
zo, abril , mayo y junio. 
Durante el mes de marzo fueron desarrolladas las si-
guientes : 
Don Luis Monreal Tejada, sobré el tema, "Problemas fun-
damentales del Arte aragonés"; don Jul ián Bernai Nievas, 
sobre "Influencia del aluminio en la siderurgia"; don Ciría-
co Pérez 'Bustamante, sobre "Pedro Cubero Sebastián y 
su peregrinación del mundo". 
En el mes de abril , los siguientes: don Manuel Ferrandis 
Torres, sobre "La úl t ima empresa de Fernando el Católico, 
Navarra"; don Francisco Pa lá Mediano, sobre "El arbitraje 
privado" y don S. Pérez Modrego, sohxz "La energía a tó -
mica en Medicina. Aplicaciones y diagnósticos de los radio-
isótopos, y don Santiago Lagunas Mayandía , en Ejea de 
los Caballeros, sobre "¿Qué tiene que ver el Arte con la 
felicidad?", que después repitió en Tarazona. 
Durante el mes de mayo tuvieron lugar: la de don Ca-
milo pa r c í a Trelles, que disertó sobre el tema, "Los Esta-
dos Unidos, perplejos ante su destino"; don Pe derico pB. To-
rralba Soriano, en Ejea de los Caballeros, sobre "Teoría 
del Arte contemporáneo"; don Guillermo Fa tás Ojuel, en 
la misma localidad, sobre "Panorama de la pintura con-
temporánea" , que también pronunció en Tarazona. 
El día 6 de junio disertó en Tarazona don Antonio Bel-
t r á n Mart ínez sobre el tema "El deporte en la antigüedad'% 
y el día 8 del mismo mes, el profesor holandés, doctor 
don Arn. Van Krevelan pronunció una conferencia sobre 
"El n iño delincuente". 
Tarazona. Capilla de los Calvillo. 
Sepulcro gótigo. Catedral. 
(F . Torralba) 
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Ejea de los Caballeros. Portada Norte de la iglesia. Arquivoltas 
(Foto Abbad) 
CURSILLOS DE CONFERENCIAS 
Han sido numerosos durante estos primeros seis meses del 
año) como puede apreciarse por el siguiente resumen; don 
Fernando Solano Costa, cuatro conferencias sobre la per-
sonalidad histórica de los EE. UU., sobre los siguientes 
temas: ] 
"La conquista del espacio norteamericano", "La formación 
psicchistórica del pueblo americano", "Estados Unidos, Pue-
blo Tricolor", y "Estados Unidos, Imperio: sus fases". 
Don Pedro Arnal Cavero, sobre "Pedagogía del libro. Pe-
dagogía del n iño y Pedagogía del viejo", "Ciencia y arte de 
hacer fácil una Escuela difícil. Aquellas grandes Escuelas, 
grandes de Zaragoza en los comienzos del siglo", y "Una 
mutualidad forestal y un coto escolar pueden ser la inquie-
tud patriótica que necesita España". 
Don Joaquín Albareda Piazuflo, acerca de "La pintura 
en la etapa del gótico", "La pintura gótica en Aragón", 
Las primeras etapas de la pintura gótica en ei Museo de 
Zaragoza", "El germanismo en la pintura gótica en el M u -
seo de Zaragoza", y "Visita en el Museo de Zaragoza a la 
colección de pintura gótica". 
Don Guillermo Fatás Ojuel, sobre "El cine y el hombre", 
"El cine y la sociedad", 
" E l cine y el arte, y "Fundamentos de la Filmología". 
Don Crisanto Gay pBerges, sobre "Fundamentos y u t i l i -
dad de la Orientación Profesional", y "La personalidad del 
•orientado". 
Don Eugenio Frutos Cortés, sobre "La Educación personal 
y la Educación de las masas". 
Don Luis Horno Liria , acerca de "Personajes y temas ara-
goneses en Galdós", "Zaragoza y los labradores", y «Ara-
gón y los guerrilleros". 
Don Jacinto Bosch Vilá, sobre los dos temas siguientes: 
"Panorama intelectual del Egipto Moderno. — Evocación: 
un país de milagro. — Lo tradicional y lo moderno: las 
universidades. — La mujer en la Universidad. — Proble-
mas de la enseñanza superior", y "El Movimiento literario 
y artístico en Egipto. — El renacimiento cultural. — Taha 
Husein y Tewfiq al-Hakim. Los hispanistas egipcios. — La 
pintura. — El cine; la cansura de las p lículas". 
Y sobra el tema general, "Problemas actuales de econo-
mía española", "Economía financiera", a cargo de don José 
María Naharro Mora; "Economía exterior", a cargo de 
don Miguel Paredes Marco; "Economía monetaria", a cargo 
de don Valentín Andrés Alvarez, y "Las economías regio-
nales en la Economía nacional", a cargo de don Antonio 
Muñoz Casayús. 
CUADERNOS DE ARTE ARAGONES 
Es de sumo interés la publicación de estos cuadernos, en 
los que se recogen las diferentes manifestaciones del Arte 
en nuestra región y de los cuales han sido editados ya los 
siguientes: 
"El Retablo de San Bernardo de la Seo de Zaragoza", 
por Joaquín Albareda Piazuelo, 33 páginas. 20 fotografías, 
octavo. 
"El Claustro Monacal de San Juan de la Peña , por Ricar-
do del Arco. ,36 páginas, 20 fotografías, 8.°. 
"Francisco Pradilla", por Enrique Parda Canalís. 32 pá-
ginas, 20 fotografías, 8.° 
"Las pinturas de las bóvedas del convento de la manter ía 
de Zaragoza", por Manuel Chamólo Lamas, 40 páginas, 20 
fotografías. 8.° 
"La sillería del coro de la Catedral de Huesca", por R i -
cardo del Arco. 30 páginas, 20 fotografías, 8.° 
"La vil la de Monterde y sus retablos", por Federico B. To-
rralba Soriano. 34 páginas, 20 fotografías, 8.° 
"Los tapices de Zaragoza. Piezas góticas de la colección 
del Cabildo", por Federico B. Torralba Soriano, 40 páginas, 
21 fotografías, 8.° 
Se hallan en prensa los siguientes: 
"El retablo de la Santa Cruz de la vi l la de Blesa", por 
José Manuel Escárraga. 
"El retablo de Montearagón", por Ricardo del Arco. 
"Las torres de Teruel", por Mariano Navarro, 
"Patio de la Infanta, por Federico B. Torralba. 
l 
i» 
Sos del Rey Católico. San Esteban. Portada (Foto Abbad) 
(Clisés cortesía de la Institución Fernando el Católico) 
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A \ solitario de Qallur, 'Bonifacio Qarcía ^Menéndez 
L A importancia que han tenido las vías de riego en la economia de países y comarcas, obligó al Comité en-cargado de dirigir los Juegos Florales celebrados en 
aquella villa el Verano de 1952. a proponer algunos temas 
de esta índole. Todo ello razonado por Ib mucho que a su 
agricultura debe la vil la riberana. ': 1 
Entendiéndolo nosotros así, en ocasión de hallarnos tra-
bajando en la sala donde se custodian los documentos his-
tóricos del viejo Canal Imperial, dimos con algunos papeles 
referentes al pasado del mismo y que, auténticos del siglo 
xvi , hicimos de ellos el siguiente estudio. 
Es en 1583, veinticinco años después de morir : el ñ n a n -
ciador de la Acequia Imperial Carlos V, cuando los Justicias 
y Jurados de la vi l la de Gallur elevan un escrito al conde 
de Chinchón, Mayordomo del rey Felipe I I y Tesorero ge-
neral de la Corona de Aragón, cuyo escrito dice así: 
" l imo. Sr.: El mucho daño que recibimos por no venir 
agua en la acequia de su magd. nos obliga a suplicar a 
V. S.a l ima, por el remedio della como lo dirá a "V. S.a L u -
pcrcio de funes q esta llcba en particular por parte deste 
pueblo a V. S.a l ima, suplicamos. Nos haga merced en lo 
que lugar houiere y de parte deste pueblo suplicare. Guar-
de nro. Sor. la l ima, persona de V. S.a con el acierto des-
tado que los seruidores de V. S.a deseamos, en Gallur a 
Vista general de Gallur 
10 de junio de 1583". (Hay un sello con la imprenta del 
escudo de la villa donde campea un gallo). 
El problema de que tratamos estribaba en que había que 
limpiar la acequia y reparar la presa primtiva, levantada 
en Fontellas, todo ello importantísimo para Gallur, pues 
esta población vivía de la agricultura y la ganadería, pero 
como la vida de ésta depende de aquélla, nos daremos una 
idea de lo necesario que para nuestra villa era el funcio-
namiento de aquel primitivo canal. Un año después, el en-
cargado de El Bocal, 'Bernardo de Montoya, escribe que el 
Gobernador de la acequia le ordena que se limpie ésta y 
se repare su presa, pero no gastando más de 500 ducados, 
cantidad insuficiente a todas luces para aquellos meneste-
res. El mismo, dice: "procuraré que este dinero se gaste lo 
mejor que sea posible, que a lo menos se procure que este 
año Rieguen con la cequia...". Seguidamente, aprecia que 
la obra debe hacerse durante los messs de julio y agosto, 
"que es quando el rrio lleba menos agua y la gente tiene 
menos que entender..." 
En aquellos días Bernardo de Montoya se puso en camino 
hacia Pamplona, pues estando preparando estacas de ma-
dera para hacer la próxima reparación de la presa de 
Carlos V, los navarros le habían prohibido cortar aquellas 
estacas y, además, en castigo, le retiraban también el per-
miso que tenía para pescar en la aguas de El Bocal, lo 
cual era para el Alcaide, como se dice en Aragón: "un 
arrimo". Dolido por esto, Montoya escribía, "y en tanto-
daño mío, que me quitan ei vivir en este cargo, porque 
con la pesca y los noventa escudos de salario que tenga 
me entretenía y agora será imposible". 
En la historia del Canal Imperial encontraremos mu-
chas veces una fuerte oposición regionalista hacia esta vía 
de agua, que si nacida en Navarra, el beneficio de riego 
casi únicamente es para Aragón. Terminaba Montoya p i -
diendo al Conde de Chinchón, a quien dirigía la cartar 
que interviniese cerca del virrey de Navarra y suavizara 
la cuestión. 
El problema de la limpieza del Canal era todos los años 
acuciante. En 1587, y en carta firmada por Andrés Ximeno, 
dirigida al mismo Tesorero de la Corona de Aragón, se 
pedía nuevamente hacer la limpieza y algunos arreglos,, 
pues de tal manera eran éstos necesarios que, si no se 
llevaban a cabo, estaban dispuestos los riberanos a aban-
donar aquello y buscar su vida de otro modo, asunto éste 
de carácter trágico y difícil de solucionar, como podemos 
ver por un fragmento de la siguiente carta, tercera de las 
enviadas: "Entendiéndose por todos los lugares que riegan 
de la cequia y por el Gouernador y los demás officiales la 
necessidad urgente que se tiene de limpiarse y hazer algu-
nos adobos, y que si no se hazen, parece la han de dexar 
y buscar su vida, han determinado... etc. 
Nuevamente es el Alcaide Montoya quien, como mejor co-
nocedor de las cosas del Canal, va a tratar con el conde de 
Chinchón sobre la angustia en que Gallur y los pueblos r i -
beranos viven por no poder utilizar la Acequia Imperial. 
Dos días después, 26 de julio de 1587, otra dramát ica carta, 
esta vez firmada por los Justicias, Jurados y el Notario de 
Gallur, fué dirigida al mismo Chinchón. Los términos son 
enérgicos, más que en las anteriores misivas, pues, al pa-
recer, de tal manera se hallaba el Canal Imperial, que su 
aspecto no podía ser peor, "pues en el estado que oy es tá 
la Cequia es de manera que nadie tiene esperanza de poder 
senbrar este año. . . " 
Más adelante hablan de que la mucha enrona que hay 
en el cauce perjudica sobremanera al mismo canal y aun 
a la presa. Terminan los galluranos pidiendo que se gaste 
el dinero de una vez para lograr, así, el bien de los labra-
dores de la comarca. 
Gallur siguió regando de mal en peor, hasta que dos-
cientos años después llegó a la empresa el gran Pignatelli, 
y con su labor gigantesca y su tesón aragonés, con el apo-
yo del conde de Floridablanca, llevó a buen final la obra 
que los galluranos deseaban ver eficiente hacía dos siglos. 
El problema económico se había convertido en un pro-
blema humano. Los pueblos de la ribera habíanse despobla-
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D. Luis Gómez 
Laguna 
A L C A L D E 
DE 
Z A R A G O Z A 
Una figura zaragozana popular por su distinción, su sim-
patía, sus actividades en destacadas empresas de abolen-
go y su moderna y sólida cultura, ocupa desde el pasado 
17 de mayo la Alcaldía de la Ciudad. 
Don Luis Gómez Laguna, pleno de juventud y prestigio, 
de autoridad y respeto, ha llegado a la presidencia de 
nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, cumpliendo los cer-
teros mandatos del Gobierno de la Nación, atento a las 
especiales circunstancias que, informan, lamida, , municipal 
de Zaragoza, hoy en impresionante renovación urbanística 
y elevación señera de su categoría, para acoger y regir 
con porte aristocrático los trascendentes acontecimientos 
que en la capital de Aragón tendrán por escenario. 
El nuevo alcalde, con títulos académicos, signo de ca-
rreras brillantemente cursadas, con cargos en empresas 
que suponen capacidad y confianza, con trofeos que acre-
ditan ánimo fuerte y atléticas tendencias, y con pleno co-
nocimiento de los problemas de todo orden que surgen y 
flotan sobre el ambiente de una población que, ha poco 
desigual y vieja, crece y se moderniza con ri tmo acele-
rado, estamos persuadidos será el hombre que, pleno de 
energías y aciertos, impulsará la sociedad zaragozana por 
vías del bien parecer, del bien acoger y del bien sentir, 
y ante las personalidades, autoridades, jerarquías y ma-
sas ingentes de peregrinos y congresistas, aparecerá ofre-
ciendo la ciudad y presentando a su pueblo en los mo-
mentos que huéspedes tan destacados vengan a honrarnos 
con su visita. 
Mucho nos congratula este nombramiento y entre los 
más humildes y sencillos vayan nuestros plácemes al señor 
Gómez Laguna. Le conocemos bien y nos conoce perfec-
tamente. No caben ofrecimientos nuestros porque nuestra 
lealtad es indubitable y nuestros afanes de ayuda invaria-
bles. Compartimos el amor a Zaragoza que mueve nues-
tros impulsos más caros y al servicio de este ideal nuestro 
respetado amigo será el magistrado requerido y nosotros unos 
soldados eficientes y disciplinados. 
! 
La magnífica custodia que procésionalmente desfila por las calles 
zaragozanas en la tarde del Corpus Chrísti. Es obra del notable 
artista Lamaisón, y, recuerda por su majestuosidad la de Toledo. 
do ante la falta del agua para riegos. Con esto quedó de-
mostrado que aquélla era el fundamental elemento para la 
vida de estos pueblos. 
Percatado de ello Pignatelli, al hacerse cargo de la obra 
comenzó por reforzar la vieja presa de Carlos V, construyó 
otra nueva, que más tarde llevó su nombre, ensanchó los 
cajeros dándoles una anchura de unos 16 metros, y pro-
fundizó la antigua solera a más de dos metros, y prolongó 
el Canal, trayéndolo hasta más abajo de Zaragoza pasán-
dolo por encima del río Ja lón y lo convirtió en un canal 
de importancia europea, pues nada tenía que envidiar n i 
aun al entonces famoso de Languedoc, en Francia. 
Consecuencia de la llegada de Pignatelli al Protectorado 
de los Canales Imperial y Real de Tauste, fué que los l u -
gares que antes se habían despoblado volvieron a vivir un 
movimiento humano y agrícola muy superior a toda época 
anterior, y antes de morir el célebre canónigo, en 1793, vió 
convertida la comarca gallurana en muy fértil, y en pue-
blos ricos aquellos que antes no lo eran. Este fué el más 
grande anhelo en la ú l t ima época de la vida del sacerdote 
filántropo, puesto su pensamiento siempre en lo Alto; por 
eso solía decir: "sirvo a m i pueblo porque así sirvo a mi 
rey, y sirviendo a mi rey, sirvo a Diòs". 
La importancia que hoy tiene el enclave geográfico de 
Gallur le ha dado grandes alicientes a la villa en el cam-
po agrícola e industrial, porque es atravesada por cuatro 
vías de agua: entre el río Ebro, en el que desemboca el 
Arla, que viene de Cinco (Villas, y los canales Real de Taus-
te y el dicho Imperial. 
Con estación en la línea de los ferrocarriles de Barcelona 
a Madrid por Zaragoza. En la vil la nace el Sádaba-«Gallur, 
que comunica ésta con las tierras villarenses. 
Por allí pasa la carretera que comunica a Zaragoza con 
la Rioja y Navarra y la que va de Gallur a Sangüesa por 
Tauste, así como la de Agreda de Soria, por por ja y el 
Huecha, de la cual arrancan los caminos que conducen a 
¡Bisimbre, a Pozuelo de Aragón, a la Gravera y el del Yeso. 
El camino de Novillas del que se bifurcan los que condu-
cen a las partidas de "Los Hondos" y Razol. El de Gallur 
a Luceni. El que lleva a Pradilla y el de la partida de La 
Netré. Otros caminos parten a la Huerta Baja o del Soto, 
a Tamarit y a la Alfándiga. 
Con esto queda demostrada la importancia que el agua 
y la geografía dieron a Gallur, la noble villa. 
Zaragoza, junio de 1952. 
F. OLIVAN BAILE. 
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Grupo de directivos del «Sipa» que concurrieron a la comida 
del día de San Jorge en la Posada de las Almas 
En la Posada de las Almas. D. José Alhareda haciendo gala de su 
fino humorismo a los postres de la comida el día de San Jorge 
T U ® M 1 E M A J I E 
E L directivo del "Sipa" don Antonio gracia Pascua, uno de los hombres más útiles, trabajadores y prácticos que conocemos, decía con su habitual gracejo: "En-
tidad cuyos dirigentes no ae reúnen a comer de vez en 
cuando, es entidad fracasada". Reflexionando sobre esta fra-
se, ingenua al parecer, llegamos a la conclusión de que 
encierra su filosofía y su utilidad. Quien planea un negocio 
y bu:ca colaboración, invita a comer a su presunto socio. 
El fabricante que quiere conservar un buen cliente, le ob-
sequia con un almuerzo. Quien busca dinero para ampliar 
su industria o su comercio cita en un restaurante al amigo 
que supone puede ayudarle. 
Es a los postres de una buena comida, después ds; sabo-
rear una copa de champán y consumiendo un buen habano, 
cuando el hombre se siente satisfecho, más inspirado y con 
cierta inclinación a la benevolencia. ¡Cuántos negocios t n 
que el "caballo blanco" se sentía vacilante, ante un plato 
de langosta se han resuelto favorablemente para los inte-
resados. 
También las entidades participan de la euforia que pro-
duce el reunirse a comer alrededor de una misma mesa. 
Esto tiene indudables ventajas: el contacto en momento tan 
ínt imo une a los comensales y acentúa el afecto entre ellos, 
se conocen mejor, se compenetran; y a los postres es cuan-
do se desborda el optimismo, surgen las iniciativas y se 
hacen planes para el porvenir. 
Por esto, la Junta Directiva del "Sipa", presidida por el 
insustituible don Eduardo Cativiela, y cuyos componentes 
están unidos por lazos de auténtica amistad, aprovechan 
las ocasiones propicias para pasar un rato de grato espar-
cimiento en el comedor de un restaurante. 
Le fué adjudicado un premio de resonancia internacional 
al director de "Aragón" y redactor jefe de "El Noticiero", 
don Victoriano Navarro González. El "Sipa" estaba en deu-
da con su directivo don Pedro Arnal Cavero por su fe-
cunda labor literaria tan aragonesista, por su jubilación en 
el Magisterio y por la concesión de una destacada distinción 
oficial; y también merecía un agasajo el simpático directivo 
don José Albareda, quien, además de colaborar asiduamente 
en esta revista, como conocedor experto de cuantos teso-
ros artísticos tenemos en Aragón, se toma la molestia aban-
donando sus habituales tareas al servicio del Arte, de acom-
paña r a grupos de turistas que desfilan por el Sindicato de 
iniciativa en demanda de un mentor inteligente que les 
explique la historia y estilo de cuantas maravillas contiene 
la ciudad. Y el día de San Jorge, 23 de abril, se reunió 
el pleno ds la Junta en el comedor típico aragonés de la 
Pasada de las Almas para obsequiar a estos tres destacados 
directivos. 
Don Eduardo Cativiela, como presidente, ofreció el aga-
sajo con palabras demostrativas del orgullo que siente el 
"Sipa" por tener en su seno directivo miembros tan des-
tacados. Intervino después don Pedro A m a l Cavero, quien 
con su elegant: ¡nencillez, dió las gracias a todos por la 
distinción de que se le hacía objeto; y después, el señor 
Navarro también se sumó a las frases de gratitud de sus 
compañeros, cerrando los discursos don José Albareda con 
una charla llena de bu:n humor con la que hizo pasar un 
rato feliz a los concurrentes. 
La cena, muy bien servida por la Posada de las Almas; 
y en resumen fueron unas horas agradables en extremo 
en que se patentizó la hermandad de cuantos participamos 
en las tareas del "Sipa". 
* * * 
¡Qué suerte tan grande es para una ciudad tener un 
buen alcalde! Los pueblos no se dan perfecta cuenta de 
la importancia que tiene para la prosperidad de sus habi-
tantes contar al frente de los destinos municipales con 
una persona honrada, correcta y de buen sentido No con-
vienen sabios para estos cargos, porque son una calami-
dad para el buen gobierno; interesan sólo hombres de bue-
na fe y con claro criterio de la realidad. Por desgracia, 
no abundan los pueblos que tienen la suerte de tener un 
buen dirigente al frente ds los intereses comunales. ( 
Pero al escuchar a don Jesús Garrido Sancho cómo habla 
de los problemas de Caspe, cómo se interesa por mejorar 
la situación económica de la ciudad, cómo ambiciona con-
vertir en regadío todos los cultivos, exclamamos sin vaci-
lación: ¡Caspe tiene un buen alcalde! Y por esto el Sin-
dicato de Iniciativa que, como reza su título, no es sólo 
de Zaragoza, sino "de Aragón", al tener noticia de los 
grandes proyectos hidráulicos qus Caspe tiene planteados 
y del interés de su alcalde por resolverlos con acierto, le 
invitó a una comida ín t ima en unión de los directivos, para 
en ella escuchar de sus labios ed proceso de obra tan i m -
portante para Caspe y para el porvenir del Ebro, preocupa-
ción que rebasa los límites de la zona caspolina y que afecta 
a todo el recorrido de esta vía fluvial. 
Se celebró el ágape el día 2.3 del pasado mayo, espléndi-
damente servido, en el Hotel Lafuente, asistiendo a él, 
como en el día de San Jorge, todos los directivos, a los 
que se sumaron algunos amigos simpatizantes con la fina-
lidad del "Sipa", s interesados también en los problemas dé 
la ciudad del Compromiso. 
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A l final, el alcalde de Caspe, con simpática sencillez ara-
gonesa, y con marcado entusiasmo, ante la espectación de 
los oyentes que estábamos contagiados de su fervor arago-
nesista y de su graciosa modestia, nos explicó con lumino-
sas ideas la incertidumbre en que se debate la ciudad cu-
yos destinos tiene a su cargo por que la Superioridad acier-
te con el proyecto que más convenga a los intereses nacio-
nales, que él pone por encima de los de Caspe. ^ 
Hay presentados dos proyectos de aprovechamiento del 
Ebro: uno, que destruye el sueño eterno de que este río pue-
da ser algún día navegable; otro, más eficaz, que admite 
la posibilidad de la navegación sin perjuicio de regar todas 
las extensas zonas que el Ebro recorre; aquél, anula el por-
venir de grandes masas de agricultores que quedarían em-
balsados sus cultivos; éste, reduce al mínimo este perjuicio. 
Pero el alcalde de Caspe, español antes que nada, dijo en 
una reunión con los labradores de su ciudad, al tratar de 
este problema, unas frases dignas de ser grabadas en letras 
de oro para ejemplo de la posteridad: "Amigos labradores: 
si hoy, a las once de la noche, podemos vernos en este lo-
cal los rostros y leer estos alegatos, es porque tenemos 
luz eléctrica; si nuestros campos se riegan es gracias a 
las aguas de un pantano; si nuestra industria trabaja es 
porque aprovecha la fuerza motriz de un salto de agua. 
Esto quier:: decir que para que nosotros disfrutemos hoy 
hubo antes que inundar otros pueblos para crear esos pan-
tanos. Por lo tanto, si la hora del sacrificio nos ha llegado 
a nosotros, debemos aceptarla con patr iót ica resignación y 
aragonesa entereza, pues aun nos cabe el consuelo de que 
carecieron otros pueblos inundados: a nosotros todavía nos 
quedarían sin sumergir bajo las aguas, el camposanto don-
de reposan nuestros muertos y la torre de la iglesia parro-
quial a cuyo amparo nacimos". 
Todos los asistentes quedaron impresionados, a la vez 
que se hicieron cargo de los proyectos aludidos por la dia-
fanidad de los argumentos del orador, del generoso despren-
dimiento de un alcalde que tanto ama a su ciudad, pues, 
no sin pena en el alma, sacrifica los intereses locales por 
el bien de la patria. 
Los reunidos premiaron con una ovación prolongada la 
forma de expresión de este alcalde modelo, que demues-
tra una gran dosis de buena fe, laudable deseo desacertar, 
estar muy enterado de los dos proyectos hidráulicos, y la 
virtud de hacerlos comprender con completa claridad a 
quienes le escuchaban. 
El presidente del "Sipa" había presentado al orador anun-
ciando el marcado interés de su charla, y pudimos compro-
bar; que tenía sobrados motivos para las alabanzas que le 
prodigó. Hizo después una indicación al doctor don Juan 
Bautista Bastero, el ilustre Decano de la Facultad de Ve-
terinaria, para que explicara al auditorio algo que podía de-
cir en relación con el Congreso Mariano, porque por su 
cargo de Presidente del Instituto Cultural Hispánico de 
Aragón tenía motivos para decir lo qusi se tramaba "entre 
bastidores". Y el señor Bastero, oon la modestia y s impá-
tica sencillez que le carazteriza, con su exquisita delicadeza, 
levantó el velo que cubre por ahora los grandes proyectos 
que se anuncian para el mes de octubre, que t endrán re-
sonancia nacional, y que no detallamos aquí por ser pre-
maturo hablar de acontecimientos que están sujetos a mo-
dificaciones en el transcurso de los meses que faltan. Todos 
los concurrentes aplaudieron oon cariño y agradecimiento 
al señor Bastero por su galantería al adelantamos noticias 
tan interesantes., . 
Nuevamente hizo uso de la palabra el señor Cativiela y 
nos deleitó oon una graciosísima y laudatoria semblanza en 
la que fué dibujando de mano maestra la persona de un di-
rectivo allí presente, hasta que quedó completamente reve-
lada la figura de nuestro queridísimo amigo don Antonio 
Candel Cano, con gran sorpresa de los comensales que i g -
noraban esta feliz ocurrencia de nuestro presidente, y que 
convirtió a nuestro dilecto compañero en un invitado de 
honor, a quien se le rendía en aquel preciso instante un 
merecidísimo homenaje. 
Una salva ruidosa de aplausos acogió el descubrimiento 
de aquel jeroglífico que nos leía el presidente, siendo fe-
licitado por todos el señor Candel, felicitación sincera y 
salida del alma, porque es merecedor de este homenaje 
por muchas razones que todos llevamos en el corazón. Don 
Antonio Candel es el caballero correcto, cariñoso con todos, 
quien desde su alto cargo en la "Renfe" está siempre a 
disposición del Sindicato y de sus directivos, salvando mu-
chas dificultades, a veces casi insuperables; y todo esto y 
mucho más que no mencionamos por no herir su innata 
modestia, lo hace con un cariño, con un desprendimiento, 
con una elegancia espiritual, que le ha granjeado el respe-
to, el afecto y la consideración de cuantos le tratan. Su 
inclinación a pasar inadvertido se patent izó en el acto del 
homenaje que se le rendía: la emoción se reflejaba en sus 
ojos, y aunque su bondad le impulsaba a agradecer aquella 
muestra de adhesión a su persona, se colorearon sus me-
jil las, y estamos seguros de que en aquel momento, a no ser 
por su correcta educación, hubiera preferido desaparecer 
de nuestra presencia. 
Enhorabuena, nuestro querido amigo, no sólo por el ho-
menaje, sino porque recordamos y creemos en la famosa 
frase de Séneca, que se adapta perfectamente a vuestra 
idiosincrasia: "En todo hombre bueno habita Dios". 
E. B: G. ':] 
o 
D. Antonio Candel Ca-
no, directivo del «Sipa», 
a quien esta entidad le 
i indio un homenaje el 
día 23 de mayo 
D. Jesús Garrido Gó-
mez, alcalde de Caspe, 
que tanto trabaja por el 
engrandecimiento de su 
ciudad querida 
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LA PRESENCIA DE ZARAGOZA EN EL M U N D O 
Luis Galve vuelve a Hispanoamérica 
N UEVAMENTE , después de una reaparición en España cons-telada de éxitos, Luis Galve, el ilustre artista zarago-
zano, ha vuelto a Hispanoamérica donde hace años 
mantiene en alto el pabellón de Zaragoza que antes tremoló 
triunfalmente por todo el mundo. Otros artistas eminentes 
proyectan el prestigio de la raza aragonesa por todo el orbe. 
Y aunque son, precisamente, los que menos beneficios reci-
bieron de Zaragoza —y quizá por eso huyen de aquí—, no 
dejan de venerarla y ensalzarla donde quiera que se en-
cuentran. Es que, en realidad, no es Zaragoza la enemiga 
de sus hombres. Son pequeños grupos de fracasados y en-
vidiosos, de seco corazón y turbia inteligencia, los que ace-
chan el florecimiento de toda nueva personalidad para es-
trangularla al nacer y oponerse sañudamente a su progreso. 
Capaces de tronchar todas las ilusiones en flor si la nueva 
personalidad carece de una potencia creadora extraordinaria. 
Luis Galve, que es hoy una figura mundial indiscutible, 
no debe nada a Zaragoza. N i de cuando lo necesitaba en 
sus primeros años de lucha feroz, capaz de desalentar a 
cualquiera menos fuerte que él, n i de ahora, en pleno triunfo. 
Sus dos últ imas actuaciones aquí, en viaje de despedida, 
no han tenido la acogida cordial, entusiasmada y devota 
que debieron tener, a pesar de que bien sabemos que Luis 
Galve vino a Zaragoza con la misma devoción y la misma 
ilusión que siempre. 
Hace muchos años salió Luis Galve de su casa de la calle 
de Don Jaime, muy joven aún, cuando casi no era_ nada 
más que el niño prodigio a quien yo mismo acababa de pre-
sentar en letras de molde, con un inefable grabado infanti l , 
en aquellas ya lejanas páginas de "Juventud", semanario 
que dirigió Juan José Lorente, todo corazón, allá por el año 
1910, y que se abrió, con toda la generosidad de que era 
capaz Lorente, a todos los zaragozanos, chicos y grandes, 
que descollaban en algo, sin mezquindad personalista de 
ninguna clase. A Luis Galve se le dedicó una página entera, 
cuando tenía alrededor de seis años y muy pocos sabían de 
él, aunque ya nos hacía oír, con deleite, romanzas de Listz 
y de Chopin. Por aquellas fechas se dedicó otro página, en 
"Juventud" a la, también n iña prodigio, Pilar Cavero, que 
fué después eminente pianista, e incluso acompañó a Fleta 
en sus recitales postreros por España. Pilar Cavero se re-
tiró después a su hogar feliz donde vive lejos de la fama 
y del triunfo. 
Para Galve, la vida del hogar, hogar ambulante de artis-
ta, llegó mucho después. Desde muy joven tuvo seguridad 
de sí mismo. Sabía lo que quería y hacia dónde marchaba. 
Pudo tener grandes éxitos y ganar mucho dinero unos años 
antes; pero no tenía prisa de triunfar. Quería dominar su 
técnica ante todo. Y silenciosamente, en su casa de Madrid, 
estudió y trabajó año tras año para perfeccionarse a con-
ciencia. Eiólo los intimaos sabíamos que en aquella casa inno-
minada de la calle del Cisne, un verdadero artista preparaba 
conscientemente, sin prisa, su porvenir, y hasta qué punto 
había llegado ya a la meta de su perfección. Un grupo, 
muy reducido, de zaragozanos asistíamos diariamente a los 
ensayos completos de los programas más variados de re-
citales. 
Poco después surgió el concertista famoso. Y asombraba 
la facilidad, la emoción y la amplitud de sus programas. 
Cuando Galve se colocó por primera vez ante un auditorio 
inteligente, lo tocaba todo. Tocaba mucho y bien. Con sonido 
espléndido, con diáfana dicción, con pulcritud de meca-
nismo, con hondura y fineza de matiz. Como toca hoy. Y 
ponía tanto lirismo en Mendelssohn, como grandeza y emo-
ción en Beethoven, Brahms, Listz, Chopín. Y no sólo en los 
clásicos y románticos. También se dedicó, con aquella inte-
ligencia y sensibilidad privilegiadas que tan bien conducen 
sus manos prodigiosas, a desent rañar el mensaje de los com-
positores modernos y a revelárnoslo con toda la elocuencia, 
gracia y transparencia que la sabiduría de Galve sabe en-
contrar en el teclado. Así es hoy uno de los concertistas 
más completos del mundo. Para conseguirlo sin auxilio de 
nadie ha necesitado ejercitar a fondo toda la altivez y te-
nacidad de un zaragozano auténtico. Uno de esos zaragoza-
nos que pasean con gloria y orgullo el nombre de Zaragoza 
por todas las latitudes del planeta sin que Zaragoza se 
acuerde de ellos. 
Por eso queremos decirle adiós ahora, con toda cordialidad, 
después de los dos conciertos magníficos, brillantes, que 
acaba de dar por Radio Nacional para despedirse de Es-
paña al emprender, de nuevo, el retorno a Hispanoamérica, 
lamentando que haya sido aquí, en su tierra, donde se le 
ha hecho un recibimiento más frío y una despedida menos 
cariñosa. El sabrá disculpamos porque sabe, sobradamente, 
que aquí somos así. Y si cuando nos necesitaba no le hic i -
mos caso, ¿para qué va a querer él que se lo hagamos 
ahora? 
LUIS TORRES. 
TRACTORES MAQUINARIA AGRICOLA 
PLAZA DE LAS CATEDRALES, 18 ZAKAGOZA 
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Disposición oficial en orden al Turismo 
Una nueva Orden Ministerial ha venido a com-
pletar el pensamiento del Gobierno en sus afanes 
de atender el movimiento turístico que tanta y tan 
grande importancia representa para la economía 
y prestigio de la nación. 
Extendido el régimen de Juntas Provinciales y 
Locales de Turismo a toda España, estos organis-
mos, confiados al rectorado de las primeras Auto-
ridades y representaciones civiles, aparecían nece-
sitados del aliento entusiasta y desinteresado de 
los Sindicatos o Centros de Iniciativa y Turismo, 
viejas Asociaciones de "Utilidad Pública" que ini -
ciaron la propaganda y atrajeron las primeras co-
rrientes organizadas de forasteros desde los pri-
meros años del siglo actual. 
Estas entidades, de carácter popular y técnico, 
que tan grandes servicios turísticos han prestado 
a las localidades que los han mantenido, y por ende 
a la nación en general, obtienen ya un puesto dis-
tinguido en el seno de las Juntas en las que actua-
rán el Presidente y determinados miembros de sus 
Directivas, ocupando vocalías ĉ ue aportarán expe-
riencia y practicidad a las decisiones. 
La Junta Provincial de Zaragoza cuenta, pues, 
con el destacado concurso del Sindicato de Inicia-
tiva, cuyo brillante historial es garantía de que 
nuestro turismo receptivo tendrá la deseada con-
tinuidad y la eficiencia que la ciudad y su provincia 
necesitan. 
No cabe olvidar que nuestro Sindicato de Ini-
ciativa, con título oficial de "Asociación de Uti l i -
dad Pública", mantiene sin interrupción desde el 
año 1925 la revista "Aragón"; que ha publicado 
numerosos folletos propagandísticos; que estable-
ció una Oficina pública de información turística, 
más tarde compartida con la Dirección General del 
Turismo, que hoy también alberga a la Secretaría 
de la Junta Provincial y que en sus locales perma-
necieron muchos años Montañeros de Aragón, el 
Real Automóvil Club, el Aeroclub de Aragón y en 
ellos permanece la Sociedad Fotográfica de Za-
ragoza. 
Nuestro Sindicato de Iniciativa organizó las pr i -
meras excursiones colectivas al Monasterio de Pie-
dra, a Huesca, San Juan de la Peña, al Mon cayo; 
los concursos de estaciones adornadas en la línea 
de Ganfranc; de trajes típicos de Ansó; se distin-
guió por sus campas en pro del Caminreal y de la 
inauguración del Ganfranc; ha presentado diver-
sos stands en la Feria de Muestras zaragozana, y 
que en un cuerpo de ponencias ha estudiado y 
propuesto cuantas mejoras turísticas y excursio-
nísticas necesitan Zaragoza y su provincia. Todo 
en una labor práctica, efusiva, desinteresada, es-
pontánea, sin reclamos ni espectacularidades, aten-
tos solamente a servir a nuestra tierra. 
La presencia moral del Sindicato de Iniciativa 
irradia acción constante en el ambiente zarago-
zano; era lógico que su presencia material en el 
seno de una Junta Provincial encabezada por Auto-
ridades y representaciones oficiales apareciera cla-
ramente determinada. 
Uno de los stands presentados por el Sindicato de Iniciativa en los Certámenes de la Feria de Muestras de Zaragoza. 
Vista general del Balneario de Panticosa 
L A temperatura, con galas de flores y pájaros, se aden-tra por los umbrales del verano, y campos y mon-tes tornan a mostrar sus verdores. Vuelve el hom-
bre de la ciudad a solicitar el descanso, el recreo, la ex-
ians ión , la pervivencia que la naturaleza brinda con sus 
serranías, sus manantiales, sus playas y sus huertas. 
Pero hoy la vida es dura, es intensa, la mente flaquea, 
los músculos desfallecen, y fuerza es compensar cuida-
dosamente nuestra fisiología. Los fenómenos patógenos en 
el plasma sanguíneo y bronquios son los que acusan ma-
yormente los estragos de un año al servicio de nuestras 
obligaciones. E l artritismo, el enemigo solapado que des-
truye nuestros tejidos, y las afecciones pulmonares que 
consumen la vida en un proceso lento pero implacable, 
son los que aparecen en grado preeminente. 
Las aguas termales, los sitios de altura, son las fuerzas 
oponentes a estos agentes de la muerte cuya presencia 
no siempre percibimos a pr ior i , ¿Hay en Aragón elemen-
tos naturales para combatirlos? Sí, y magníficos. ¿Cuáles? 
Determinados balnearios. Bien, aunque tal vez podamos 
conceptuarlos centros de distinción, de distracción, de 
reposo... antes que factores esencialmente curativos. I n -
dicadísimos para aquello, pero formidables para saturar 
de oxígeno y de salud en régimen veraniego científica-
mente dispuesto. 
Presentemos a los más relevantes: 
'Nuestros mejores 
Centros ü ü ü e í 
termales 
BALNEARIO DE PANTICOSA 
Ahí tienen ustedes el Balneario de Panticosa, el más 
alto de España, con 1.636 metros sobre el nivel del mar; 
el más original por su recóndito emplazamiento pirenai-
co; asentado en el fondo de un cono que semeja el crá-
ter de un volcán, pero en el que jamás hubo ignición 
alguna, ya que es fruto de la acción glaciar en aquella 
época que se cuenta por mil-Iones de años. 
Dotado de hermosos hoteles, un casino elegante y d i -
versas fuentes indicadas para diversas afecciones, ahora 
termalmente se ha enriquecido con el descubrimiento de 
un manantial, la fuente de Tiberio, que brota a 50 gra-
dos de temperatura y que permi t i rá tratamientos que 
tornarán la elasticidad a nuestros músculos y limpia cir-
culación a nuestras arterias anquilosadas. 
La fama del Balneario, sólida ya hace unos siglos, hoy 
se acrecienta por la seguridad curativa de sus aguas, de 
sus aires tamizados por las nieves de los grandes pica-
chos, de sus instalaciones medicales, de la sencillez y 
distinción de su ambiente y del confort que hallamos en 
sus residencias y hoteles, juntamente con la suma de 
recreos y deportes establecidos al servicio de una juven-
tud, de una madurez y hasta de una senectud deseosa de 
v iv i r y de trabajar con plenitud de energías. 
M A Q U I N A R I A , COCINAS. H I E R R O S , H E R R A M I E N T A S 
C A R B O N E S , A C E R O S . B O M B A S , T U B E R I A S 
I Z U Z Q U I Z A A R A N A , S . A . 
V,-
T E L E F O N O 2 1 8 4 0 
C O S O , N U M . 6 0 * S I T I O S . N U M . 
A P A R T A D O 9 8 
Z A R A G O Z A 
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El Balneario Sicil ia, de Jaraba 
A distancia que representa tina excursión fácil, comuni-
cando con la carretera que enlaza Alhama de Aragón con 
el Monasterio de Piedra hallamos la estación termal de 
Jaraba constituida por varios hoteles. 
En posición central y rodeado de un bonito parque, el 
Balneario "Sicilia" sur je en la margen derecha del pequeño 
río Mesa cuya suave corriente l imita los jardines del esta-
blecimiento 
En aquel apartamiento un edificio dotado del confort 
solicitado por una clientela distinguida, despliega una serie 
de instalaciones hidrológicas derivadas de copioso manan-
t ia l que emerge con temperatura y composición aptas para 
combatir afecciones renales y tonificación de bronquios ne-
cesitados de alturas inferiores a los m i l metros. 
En torno al régimen impuesto por los distintos tratamien-
tos, cuyas sesiones absorben determinadas horas matinales, 
varias atracciones mueven a esparcimiento de niños y ma-
yores. Dos piscinas permiten amplios ejercicios natatorios, 
una para caballeros y otra para señoras, independientes; 
una pista de tennis y la de baile en el ja rd ín congregan 
buena parte del elemento joven, la pesca en el río Mesa, 
la visita a diversos parajes de interés turístico, el bar ame-
ricano, etc., brindan actividades, divertimientos y servicios 
que apartan la atención de los quehaceres que rigen nuestra 
vida ciudadana y pueblan el án imo de inolvidables y pla-
centeras sensaciones. 
En la bonita capilla del Balneario se celebran solemnes 
cultos y en la sala de fiestas tienen lugar conciertos selectos 
por una orquestina, a más de otras atracciones de carác-
ter artístico. La excursión al Monasterio de Piedra es rea-
lización sumamente fácil. 
El {Balneario "S ICILIA" es uno de los jalones que en nues-
tro veraneo señala momentos esenciales, ya para corregir 
tendencias desfavorables a nuestra fisiología, como para Uno de los bellos paseos en el jardín del Balneario Sicil ia 
mantener nuestras energías una vez obtuvieron pleno re-
poso. ] 
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B a l n e a r i o y A g u a s « S I C I L I A » 
J A R A B A Zaragoza) Estación: ALHAMA DE ARAGON 
AGiUAS BICARBONATADAS CALOIOAS, CLO- GRAN CENTRO DE REPOSO. — MODERNA 
RURADO SULFATADAS Y LITINICAS. — INS- CAPILLA. — HABITACIONES CON AGUA CO-
rALACIONES HIDROTERAPEUTICAS. — TRA- RRIENTE. — MAGNIFICO RESTAURANTE. — 
TAMIENTO DEL REUMA, ARTERIOESCLERO- LUJOSO SALON DE FIESTAS. — ESPLENDIDO 
SIS, PROSTATA, M A L DE PIEDRA, OBESIDAD, 
G O T A 
Temporada oficial: 
1 5 J U N I O A L 3 0 S E P T I E M B R E 
PARQUE. •— AUTOPULLMAN PROPIO CON SER-
VICIO A L A ESTACION DEL FERROCARRIL. — 
GRAN PISCINA CON LOS ULTIMOS ADELAN-
TOS DE L A TECNICA DEPORTIVA. — PISTA 
DE TENNIS 
T E L E F O N O N Q M 
BAR - RESTAURANTE M E S O N D E L C A R M E N COCINA ARAGONESA 
E s p l é n d i d o s e r v i c i o a l a c a r t a 
C E R C A D E L A H I S T O R I C A P U E R T A D E L C A R M E N 
AVDA. HERNAN CORTES, núm. 4 Teléfonos 24777 - 32373 Z A R A G O Z A 
Hijo de Joaquín Grasa 
Artículos para bromas - Juguetes 
PLAZA SAN FELIPE, 8 TELEFONO 23502 
Z A R A G O Z A 
fe 
lias; el parque, con sus andenes enmarcados en verdores; 
la famosa cascada, donde los bronquios se saturan de calor 
y energía; el casino, donde suena la música, y la capilla ele-
gante y rica; todo es de Termas Pallarès que, entre potentes 
servicios hidrológicos, procura también estancia placentera 
a su clientela. 
En Alhama tiene Aragón, con Termas Pallarès, otro centró 
curativo plenamente recomendable y de alta importancia. 
B A L N E A R I O 
T e r m a s P a l l a r è s i » 
ALHAMA DE ARAGÓN 
Un atravente aspecto del elegante parque de Termas Pallares 
L O S B A L N E A R I O S T E R M A S P A L L A R E S 
Todo viajero que, atento al paisaje que ofrece la ca-
rretera o la línea férrea de Madrid a Zaragoza, advierte 
la falta de amenidad de la mayoría de los parajes que 
ambas comunicaciones cruzan, se sorprende al divisar en 
Alhama de Aragón amplias edificaciones hoteleras: acá 
un lago de poéticas perspectivas; allá, un paitjue de sua-
ves avenidas y floridos parterres y, entre la fronda, un 
casino que mueve a tertulias y reposo. Efectivamente, es 
la v i l la termal que en el camino del Centro al Noroeste 
de España descubre sus copiosos manantiales y sus dis-
positivos para garantir una estancia veraniega medical-
mente provechosa y socialmente animada a una clientela 
tradicional y amiga que de año en año acude y se i n -
crementa. 
Entre los establecimientos de diversas categorías que 
han merecido el favor del público figura Termas Pallarès, 
con su grupo de hoteles espléndidamente situados junto 
a la carretera y en comunicación especial y directa con 
la estación del ferrocarril, todos equipados con arreglo a 
la técnica de la actual hostelería, y con elegancia de 
salones y comedores utillados modernamente sobre plantas 
arquitectónicas que tanto destacaron en la pasada centuria. 
El lago, donde pasean majestuosamente cisnes y barqui-
H A B I T A d O N E S CON CUARTOS DE ASEO 
COMPLETOS 
Nuevo y esmerado servicio de cocina 
hago-piscina de natación de agua constantemente 
renovada, con playa en una isla. 
Festivales en Casino-Teatro 
REUMATISMO, A R T R I T I S M o Y GOTA, SISTE-
MA NERVIOSO, CATARROS BRONQUIALES, 
ASMA, DIABETES, OBESIDAD/ ETC. 
Informes: ALHAMA DE ARAGÓN (Zaragoza) 
Teléfono núm. 1. 
M A D R I D : B A R Q U I L L O , 22 
Teléfonos 216058 y 216981 
_ _• 
m m 
M A R C O S M O L D U R A S 
Y 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
a t l á n t i c a 
Prudencio, 27 (Junto a Alfonso I)-Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
GIIIROL I D D U m tltCTRICflS, S. 0 
Z A R A G O Z A 
A P A R T A D O 218 
SAN ANDRES, 17-19 
T E L E F O N O 26-7-28 
ASCENSORES — MONTACARGAS 
Electrodos FUNDOR. — Aparatos para Soldadura Eléctrica 
GADA. — Tubos aislantes Bergmann y Accesorios. — Tubo 
aislante flexible GIESA. — Motores, — Transformadores. — 
Condensadores para mejorar el factor de potencia. 
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO 
MAQUINARIA EN GENERAL 
S U C U R S A L E S 
MADRID 






Colón de Larreategui, 39 
VALENCIA 
Angel Guimerà, 24 
GIJON 
Marqués de San Esteban, 54 
Céntrico - Coníortable - Económico 
PLAZA DE SALAMERO, 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
P E N S I O N V A L E N C I A j 
Confort y precios económicos 
Coso. 83, 2.° - Teléfono 21513 i 
ZARAGOZA 
P R O D U C T O R E S D E S E M I L L A S , S . A . 
D l l D A I H n 
H O T E L 
U I L U H I I I U 
T O D O C O N F O R T 
Escuelas Pías, 21 • Teléf. 24009 
Z A R A G O Z A 
P R O D E S 
Concesionario del Estado en la producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
DELEGACION DE ARAGON: 
SAN VOTO. 6, 1.° TELEFONO 31099 
ALMACEN: SIXTO CELORRIO, 72 (ARRABAL) 
Z A R A G O Z A 
-o 
TODO TURISTA QUE VISITA ESPAÑA E S E L MEJOR PROPA-
GANDISTA DEÍ sus ENCANTOS: PAISAJE, MONUMENTOS DE 
ARTE, HISTORIA, F O L K L O R E , E T C . , FORMAN UN CONJUNTO 
ARMÓNICO QUE CONMUEVE LA SENSIBILIDAD DEL VISITANTE 
Especialidad en tapas ca-
iientes y platos regionales 
C u a t r o d e A g o s t o , 1 6 
C A S A T E O F I L O 
BAR - R E S T A U R A N T E 
(Rec ien temente re formado) 
Z A R A G O Z A 
H a b i t a c i ó n e s 
p a r a d o r m i r 
T e l é f o n o n ú m . 2 7 3 0 7 
I I ^ Q i t i e t e uàtet l contex í t e n , pronto y l a t a i o í 
i Todos los días P A E L L A VA L E N C I A N A 
PRECIOS MODERADOS - C A L E F A C C I O N 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
R E S T A U R A N T E - B A R 
4 de Agosto, 21 (bajo) Z A R A G O Z A 
I La F lo r d e A l m í b a r j 
(NOMBRE REGISTRADO) | 
CONFITERIA PASTELERIA | 
Guirlache especial i 
Elaboración diaria i 
D. JAIME, 29-31. - Telf. 21320 I 
Z A R A G O Z A 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S INDUSTRIAI ES 
F O T O L i T O - F O T O C R O M O - H U E C O - O F F S E T 
B O C E T O S - D I B U J O S - P R E S U P U E S T O S 








GALLETERA PARA L A D R I -
LLO HUECO, MACIZO, etc. 
S A N A G U S T I N , 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO 
Hijos de 
Rudes indo Larraz 
i i 
s l i 
í i 
i i 




m m m m m 
y cuatro u m m 
D I R E C T O R : 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
3 2 
Z A R A G O Z A 
Oficina, y ventas : Escuelas Pías, 19 
y 21. Telf. 22457.—Fábrica: R. Ta-
piador, 1, 3 y 5. Telf. 24606 




Z A R A G O Z A 2 i 
Casa M A R Q U I N A 
T R A P O S - P A P E L E S - H I E R R O S j 
M E T A L E S - C H A T A R R A S Y 
D E S P E R D I C I O S E N G E N E R A L 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 
! 
! 
I N D U S T R I A S D E L 
C A R T O N A J E , C. A. 
I Estuches para presentación 
( Envases para protección 
j Artes Gráficas 
í Tricornias y Bicolor j 
i ! 
j M O N O A Y O , 2 a l 10 I 
I Apartado 156 
I Z A R A G O Z A 
j Compañía Anónima de Seguros 
I A R A G Ó N I 
i ROBOS INCENDIOS - : 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso. 67. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
Í 
S . A . 
M a t e r i a l de Guer ra . - M a t e r i a l 
d e Topograf ia y Telegraf ia . 
Meta l i s t e r i a . - T o r n i l l e r i a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales ; ; 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
telèfon© 24950 I Apartado 239 
m 1 Z A R A G O Z A 4 
I ' FABRICA DE DULCES 
[ A l m a c é n de Juguetes y Bara t i j a s 
j Q U I T E RÍA M A R T Í N 
j MAYOR, 67 U A ZARAGOZA 
j S U C U R S A L : 
I Boggiero, 38 y Miguel de Ara, 18 ^ 
4 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
FRANCISCO VERA ILUNDAIN Especialidad en suministros de en-vases y cuerdas para fábricas de . 
azúcar, superfosfatos y de harinas, j 
F á b r i c a s : Monreal, 19 al 23. Telf. 21803. Sucursal : Plaza Lanuza, 23. Despacho: General Franco, 38-40. Telf. 24229, 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . . — Apartado 128. — A. B. O. Quinta edición mejorada. — Z A R A G O Z A 
ï 
# DIRECTOR PROPIflflRIO: J O S É eUFIERREZ LAFUENTE # 
TELEFONOS 21925 - 26032 
San Pablo, 19 Z A R A G O Z A 
Edificio construido ex profeso para Hotel 
90 habitaciones 
Ascensor - Baños - Caleíacción - Agua 





SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicios 
AL SERVICIO DEL HOGAR 
Y DE LA VIDA MODERNA 
Contiimaiiitiitc rcci&iios (as últimas nowMs mundiaks 
Valenzuela, 2 Teléfono 23936 Z A R A G O Z A 
GRANDES ALMACENES 
D E T E J I D O S uevus 
S E C C I O N E S : 
Novedades - Camisería - Alfombras - Pañería - Algodones - Tapicería - Mantas - Mantillas - Gabardinas 
Géneros blancos - Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS DEL PILAR 
El mejor reclam© d© una casa comercial es verla siempre llena de compradores 
CENTRAL: Don Alfonso I, 26 y 28 - ZARAGOZA 
SUCURSAL DE TUDELA; Gaztambide, 6 SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta, 4 
F . E . D e s p a c h o C e n t r a l d e l a K . E . N . 
C O N C E S I O N A R I O : J O S E G A N E L A A R I Z A 
Servicio diario de AUTOBUSES al MONASTERIO DE PIEDRA 
TAXIS servicio a todos los trenes — -=^= 
O R A L . M O L A , 1 • T E L E F O N O 2 8 y 3 3 i A L H A M A D E A R A G O N 
B A L N E A R I O D E P A N T I C O S A 
- E L M E J O R L U G A R D E R E P O S O D E L M U N D O -
Fuente Imperial de Tiberio a 50 grados, muy especializada para toda clase de reumatismos crónicos 
T E M P O R A D A 2 0 D E J U N I O A 2 0 D E S E P T I E M B R E 
